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 Kata Pengantar 
 
 
 
 
 Segala  puji  bagi  bagi   Allah  SWT.  Tuhan  semesta alam. 
Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita 
Nabi Muhammad  SAW.  keluarga dan para sahabatnya.   Amiin ya 
robbal aalaamiin. 
 
 Buku ketiga yang Kami sengaja menyajikan buku “Terminologi 
Sufi , kami  berharap buku yang anda pegang ini dapat  lebih  mudah  
dibaca, dipahami dan diamalkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. 
 
 Walhasil, semoga  buku  ini  bermanfaat khususnya bagi pemula 
yang ingin mendalami tentang sufi, untuk menambah semangat kita 
dalam beribadah dan menggapai hidup bahagia di dunia dan akhirat. 
 
 
                                                Cirebon, 19 Maret 2014 
 
      Penerbit 
 
 
          Kaukus Muda NU Cirebon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengantar Penulis 
 
 Kedamaian jiwa setiap individu sangat bergantung kepada 
intensitas dan kekuatan dalam dzikrullah. Faktor eksternal seseorang 
yang sangat berpengaruh terhadap kedamaian jiwanya adalah 
kebiasaan yang disebut dengan istilah riyadhal (training spiritual), 
mujahadah dan kontemplasi. 
 
 Keyakinan (al-Yaqin) adalah puncak dari ketinggian ilmu, 
keluasan wawasan dan kedalaman keimanan. Tulisan sederhana ini 
mengajak pembaca untuk memulai dari diri sendiri membangun 
keyakinan (al-Yaqin) sebagai fondasi kedamaian. 
 
 Warisan para sufi terdahulu mengamanatkan generasi muda 
pesantren dan nahdliyin untuk menggali lebih dalam tradisi wiridan 
sebagai ikhtiar potensialisasi diri dengan pendekatan internalisasi 
terhadap pekerjaan (af’al) dan sifat (al-Shifat), serta nama-nama Allah 
SWT (al-Asma’ al-Husna’). 
 
 Internalisasi (tajalli) ketiganya itulah yang akan dapat 
menghantarkan semakin kuat dan kokohnya keyakinan setiap pribadi. 
Pribadi dengan ilmu yang selalu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-
hari akan merasakan kelezatan keimanan (halawat al-Iman) dan 
berakhir pada sebuah kondisi kejiwaan (ruhani) yang damai dalam 
dzikrullah. 
semoga  buku  ini  bermanfaat bagi yang ingin mendalami 
tentang sufi, untuk menambah semangat kita dalam hidup, beribadah, 
dan menjadi inspirator bagi diri sendiri dalam menggapai hidup 
bahagia di dunia dan akhirat. 
 
        Cirebon, Cirebon, 19 Maret 2014 
 
 
 
         Dr. H. Sutejo Ibnu Pakar,M.Ag 
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TERMINONOLOGI 
TASAWUF 
 
 
 
BAB I 
MENGENALI  SHUFI  
 
 
KARAKTER SHUFI Al-Syibli:  Shufi itu terputus hubungan dengan makhluk tersambung dengan Allah. Shufi itu laksana anak-anak didalam kamar Tuhan  Dzu al-Nun al-Mishri:  Ahli tasawuf adalah komunitas yang selalu terpengaruh dan dipengaruhi Allah atas segala sesuatunya.   Sufyan al-Tsauri: Sifat shufi adalah diam ketika tidak berada dan memberikan manfaat ketika berada  Al-Junayd al-Baghdadi: Shufi itu laksana tanah yang dilempari segala kotran tetapi tidak memproduksi apapun kecuali yang memberikan kesenangan.  Abu al-Hasan al-Sirwani Shufi adalah pribadi yang eksis dengan berbagai karunia Allah dan bukan dengan berbagai wiridan.   
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AL-‘ARIF BILLAH    (SHUFI  MA’RIFATULLAH)   
Al-‘Arif billah  adalah dia yang telah mencapai ma’rifat penyatuan dengan Tuhan, melalui dzawq dan musyahadah Al-Junayd al-Baghdadi: Ma’rifat adalah adanya keidak tahuan ketika menegakkan ilmu Allah.  Al-Syibli: Ma’rifat berawal dari Allah dan tidak ada akhirnya Al-Ghazali: Yang sudah mengenal Allah maka dia akan melihat-Nya di setiap yang ada Al-Hallaj Ketika seorang hamba sudah mencapai maqam ma’rifat, maka Allah memberinya wahyu lewat bisikan (al-Risalah al-Qusyayriyah, hal. 142). Mushthafa al-‘Arusi: Al-‘Arif adalah dia yang menyaksikan dzat, sifat dan pekerjaan Allah. Haqiqat adalah menyaksikan nur al-Haq dalam penampakan al-
Haq. Pemilik haqiqat  akan sirna dari makhluk hanya menyaksikan al-
Haqq, sirna kedalam penyaksian musabbibul asbab (Allah). Dia mabuk dalam ke-fana-an dank ke-baqa-an (Iqadz al-Himam, hal. 35) Mata hati adalah bashirah. Tidak melihat kecuali makna-makna dan esensi-esnsi. Kaum awam hanya melihat hal-hal indrawi. Kaum khash  mampu melihat sebab-sebab. Kaum khash al-
Khashah dapat melihat keduanya. 
 
WILAYAH (kewalian) Puncak kewalian adalah awal kenabian Wali adalah hmba Allah yang depnuhi kehrmnisan dengan Allah setelah mengalami dahsyatnya mujahadah dan ketentraman ruh setelah laku mujahadah 
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 Sahl ‘Abdullah al-Tustari:  Wali adalah hamba Alllah yang  segala perbuaannya secara sistemtis bersesuaian dengan Allah  Wali adalah hamba Allah yang menjaga perintah yang bersifat fardhu, sunnah dan nawafil (tambahan), mengamalkan printah Allah berdaaran ilmu yang dimilikinya. Hamba Allah yang bersih aqidahnya dan benar amal perbuatannya, dialah wali Allah yang berhak mendapatkankemuliaan Allah. Tiga tanda kewalian seseorang adalah: kesibukannya dengan Allah, pengalaman puncaknya Allah, dan himmah nya adalah Allah. 
 
 
 
MAQAM WALI 
Khilafah  al-Nubuwwah (‘ulama) 
Khilafah al-Risalah (Awtad) 
Khilafah Ulul ‘Azmi (Abdal) 
Khilafah Ulil Ishttfa’ (Aqthab) 
 
 
KAJIAN KITA 
 
     ﺐﻄﻘﻟا)ثﻮﻐﻟا ( WALI QUTHB                             
 نﺎﻣز ﻞﻛ ﻲﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﷲا ﺮﻈﻧ ﻊﺿﻮﻣ ﻮﻫ يﺬﻟا ﺪﺣاﻮﻟا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ) ﻰﻠﻋ ﻮﻫو
 ﺐﻠﻗﻞﻴﻓاﺮﺳإ.( 
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                                                              DATWA ILAW  اﻷوﺗﺎد 
ﺷﺮق وﻏﺮي وﺷﻤﺎل )ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ رﺟﺎل ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷرﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ  
 .ﻣﻘﺎم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ( وﺟﻨﻮب
 
                                                                 LADBA ILAW(      اﻟﺒﺪﻻء)اﻷﺑﺪال 
ﻓﻬﻢ ﺳﺒﻌﺔ  وﻣﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ وﺗﺮك ﺟﺴﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ ﺣﺘﻰ  ﻻ  
 (.وﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم.   )أﻧﻪ  ﻓﻘﺪ  ﻳﻌﺮف أﺣﺪ
 
                                                  )’ABOQUN( BIQAN ILAW  اﻟﻨﻘﺒﺎء 
 ﻓﻬﻢ  اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﺟﻮا اﻟﻨﻔﻮس  وﻫﻢ ﺛﻠﺜﻤﺎﺋﺔ       
 
                                                        )’ABAJUN( BIJAN ILAW     اﻟﻨﺠﺒﺎء 
أرﺑﻌﻮن  وﻫﻢ اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻮن ﺑﺤﻤﻞ أﺛﻘﺎل اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻼ ﻳﺘﺼّﺮﻓﻮن إﻻ ﻓﻰ ﺣﻖ  ﻫﻢ 
 .اﻟﻐﻴﺮ
 
 MUHS’AM MAMI/BHTUQ ILAW
 ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺮار اﻹﻣﺎم اﻷﻛﻤﻞ
 ﺑﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﻘﺂﺋﻖ اﻷﻣﻮر وأﺻﻮل اﻷﺷﻴﺂء, ﺳّﺮ اﻟﺜّﺒﺎت
ﺑﻪ ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻀﻌﻔﺂء وﻳﻨﺠﻰ اﻟﻐﺮق وﻳﻜﺴﺐ اﻟﻤﻌﺪوم وﻳﻘّﻮي , ﺳّﺮ اﻟّﺘﻤﻠﻴﻚ
 اﻟّﻀﻌﻴﻒ وﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﻞ ّ
 ﺑﻪ ﻳﻔﺘﺨﺮ وﻳﺒﺪي ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ, ﺳّﺮ اﻟّﺴﻴﺎدة
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 ﺳّﺮ اﻟّﺼﻼح
ﻳﻨﺰل اﻟﻤﻄﺮ وﻳﻄﻴﺐ اﻟّﺰرع وﺗﺤﺪث اﻟّﺸﻬﻮات وﺗﻨﻀﺞ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﺑﻪ , ﺳّﺮ اﻟّﺘﻌﺪﻳﺔ
 وﺗﻌﺬب اﻟﻤﻴﺎﻩ
 
 LADBA ILAW
ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : روي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
إن اﻷﺑﺪال ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺑﺎﻟﺸﺎم وﻫﻢ أرﺑﻌﻮن رﺟﻼ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺎت ﻣﻨﻬﻢ رﺟﻞ : )ﻳﻘﻮل
ى اﻷﻋﺪاء وﻳﺼﺮف أﺑﺪﻟﻪ اﷲ ﻣﻜﺎﻧﻪ رﺟﻼ ﻳﺴﻘﻰ ﺑﻬﻢ اﻟﻐﻴﺚ وﻳﻨﺼﺮ ﺑﻬﻢ ﻋﻞ
 ". ﻧﻮادر اﻷﺻﻮل"ذﻛﺮﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ( ﺑﻬﻢ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻷرض اﻟﺒﻼء
 
ﻓﻠﻤﺎ اﻧﻘﻄﻌﺖ , إن اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻛﺎﻧﻮا أوﺗﺎد اﻷرض: وﺧﺮج أﻳﻀﺎ ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺪرداء ﻗﺎل
اﻟﻨﺒﻮة أﺑﺪل اﷲ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻢ 
ﺻﻮم وﻻ ﺻﻼة وﻟﻜﻦ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ وﺻﺪق ﻟﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮا اﻟﻨﺎس ﺑﻜﺜﺮة ; اﻷﺑﺪال
اﻟﻮرع وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻠﻮب ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻬﻢ اﺑﺘﻐﺎء 
ﻓﻬﻢ ﺧﻠﻔﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻗﻮم  ,وﺗﻮاﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻟﺔ, ﻣﺮﺿﺎة اﷲ ﺑﺼﺒﺮ وﺣﻠﻢ وﻟﺐ
وﻫﻢ أرﺑﻌﻮن ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻣﻨﻬﻢ , اﺻﻄﻔﺎﻫﻢ اﷲ ﻟﻨﻔﺴﻪ واﺳﺘﺨﻠﺼﻬﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻳﺪﻓﻊ اﷲ ﺑﻬﻢ اﻟﻤﻜﺎرﻩ ﻋﻦ , ﻳﻘﻴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦﺛﻼﺛﻮن رﺟﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ 
ﻻ ﻳﻤﻮت اﻟﺮﺟﻞ , وﺑﻬﻢ ﻳﻤﻄﺮون وﻣﻦ ﻳﺮزﻗﻮن, أﻫﻞ اﻷرض واﻟﺒﻼﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس
  .ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﷲ ﻗﺪ أﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻪ
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 :ﻗﺎل  اﻟﻨﺒّﻲ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ
ﻣﻦ اﻷﺑﺪال ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷّﻣﺔ ﺛﻼﺛﻮن رﺟﻼ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﻟّﺮح
 ﻛّﻠﻤﺎ ﻣﺎت أﺑﺪل اﷲ ﻣﻜﺎﻧﻪ رﺟﻼ 
: اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ     ﺻﺤﻴﺢ( رواﻩ أﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟّﺼﺎﻣﺖ)
 901
 :ﻗﺎل  اﻟﻨﺒّﻲ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ
 اﻷﺑﺪال ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷّﻣﺔ ﺛﻼﺛﻮن ﺑﻬﻢ ﺗﻘﻮم اﻷرض وﺑﻬﻢ ﺗﻤﻄﺮون وﺑﻬﻢ ﺗﻨﺼﺮون 
 ﺻﺤﻴﺢ( رواﻩ اﻟﻄّﺒﺮاﻧّﻲ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟّﺼﺎﻣﺖ)
 
 
 BYOHG LULAJIR
0
 1F
 واﻷﻛﻤﻞ اﻷﻓﻀﻞ
 ﻓﻼ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻲ اﻷﻛﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻏﺎﺑﻮا  اﻷﻧﺒﻴﺂء آﺛﺎر اﻟﻤﻘﺘﻔﻮن اﻷوﻟﻴﺂء أﻓﺮاد
 . ﻳﻮﺻﻔﻮن  وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن
 اﻷواﻧﻲ وأرواح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ أﻫﻞ  
ﺳﺎﻓﺮوا  . ﺑﺨﻴﺮﻫﻢ واﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻜﻤﻞ ﺑﺼﻮرﻫﻢ اﻟﻮﻟﻲ ّ ﻳﺘﺼﻮر  
ﻓﺼﺎر ﻏﻴﺒﻬﻢ اﻟﺠﻮد , اﻟﻮﺟﻮدﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻬﻮد   ﻓﺼﻠﻮا إﻟﻰ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻏﻴﺐ 
 (          أوﺗﺎد اﻷرض)ﻫﻢ أرواح  .ﺷﻬﺎدة وأﻧﻔﺎﺳﻬﻢ ﻋﺒﺎدة
                                                 
 75-65 .lah  ,limaK-la nasnI-la ,ilyiJ-la 1
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 ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻹﻟﻬﺎم واﻟﺒﻮاﻋﺚ 
وﻻ  , ﻻﻳﺒﺮزون إﻟﻰ  ﻋﺎﻟﻢ اﻹﺣﺴﺎس, ﻳﻄﺮﻗﻮن اﻷوﻟﻴﺂء وﻳﻜﻠﻤﻮن اﻷﺻﻔﻴﺂء 
 .    ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﻟﻌﻮاو اﻟﻨﺎس
 أﻫﻞ اﻟﻤﻨﺎﺟﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ   
ﻳﻮﺟﺪون إﻻ ّ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﻢ         داﺋﻤﺎ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻤﻬﻢ وﻻ  
ﻳﺘﺼﻮرون ﻟﺴﺂﺋﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﺣﺴﺎس وﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ أﻫﻞ اﻟﺼﻔﺂء إﻟﻰ 
 .ذﻟﻚ اﻟﻠﻮاء ﻓﻴﺨﺒﺮوﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﻴﺒﺎت وﻳﺜﺒﺘﻮﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﻤﺎت
 أﻫﻞ اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﻛﺜﺮ ﺳﻜﻨﻰ ﻫﺆﻻء ﻓﻲ .  ﻳﻈﻬﺮون ﻟﻠﻨﺎس ﺛﻢ ﻳﻐﻴﺒﻮن وﻳﻜﻠﻤﻮﻧﻬﻢ ﻓﻴﺠﻴﺒﻮن 
 (                    ﺑﻨﻲ آدم.       )وأﻃﺮاف اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﺒﺎل  واﻟﻘﻔﺎر واﻷودﻳﺔ
 أﻫﻞ اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺤﺠﺎب
 ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻦ أﺑﻲ اﻟﺘﻔﻜﺮ وأم اﻟﺘﺼﻮر. ﻻ  اﻟﻮﺳﺎوس, ﻳﺸﺒﻬﻮن اﻟﺨﻮاﻃﺮ  
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 II BAB
 IFUHS  MOQAM
 
 ATIK NAIJAK
 
ﻳﺘﻮﺻﱠﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻨﻮع ﺗﺼﱡﺮَف، ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻤﻨﺎزﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻵداب؛ ﻣﻤﺎم : اﻟﻤﻘﺎم
 .وﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺑﻀﺮب ﺗﻄﻠﱡﺐ، وﻣﻘﺎﺳﺎة ﺗﻜﻠﻒ
. ﻣﻮﺿﻊ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ، وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻪ: ﻓﻤﻘﺎم ﻛﻞ أﺣﺪ
أن ﻻ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎم إﻟﻰ ﻣﻘﺎم آﺧﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف أﺣﻜﺎم ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎم، : وﺷﺮﻃﻪ
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ،  ﻓﺈن ﻣﻦ ﻻ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻛﻞ وﻣﻦ ﻻ ﺗﻮﻛﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ
 .وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻻ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻪ اﻹﻧﺎﺑﺔ، وﻣﻦ ﻻ ورع ﻟﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ اﻟﺰﻫﺪ
. ﻫﻮ اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻛﺎﻟُﻤﺪﺧﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹدﺧﺎل، واﻟﻤﺨﺮج ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹﺧﺮاج: اﻟﻤﻘﺎم
وﻻ ﻳﺼﺢﱡ ﻷﺣﺪ ﻣﻨﺎزﻟﺔ ﻣﻘﺎم إﻻ ﺑﺸﻬﻮد إﻗﺎﻣﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻳﺎﻩ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎم، ﻟﻴﺼﺢﱠ 
  .ﺑﻨﺎء أﻣﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﺤﻴﺤﺔ
وﻻ ﻳﺰال اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻳﺘﺮﻗﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎم إﻟﻰ ﻣﻘﺎم، إﻟﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ... :اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
 .(2F1) اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺴﻌﺎدة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
 
                                                 
(. اﻟﺘﺼﻮفﻋﻠﻢ )ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون، ( 2)
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 TABUAT MOQAM .A
" . وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ًأﻳﻪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮﻩ : " ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
: " وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ، ﻳﻘﻮلﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
: ، ﺛﻢ ﺗﻼ" اﻟﺘﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ ﻛﻤﻦ ﻻ ذﻧﺐ ﻟﻪ، وإذا أﺣﺐﱠ اﷲ ﻋﺒﺪاًﻟﻢ ﻳﻀّﺮﻩ ذﻧﺐ 
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، وﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ : ، ﻗﻴﻞ" إن اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﺘﻮﱠاﺑﻴﻦ وﻳﺤﺐ اﻟﻤﺘﻄﻬﺮﻳﻦ " 
 " .اﻟﻨﺪاﻣﺔ " اﻟﺘﻮﺑﺔ؟ ﻗﺎل 
 
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲء " : أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ، ﻗﺎل. أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
 " .أﺣﺐ إﻟﻰ اﷲ ﻣﻦ ﺷﺎب ﺗﺎﺋﺐ 
 
 .وأوﱠُل ﻣﻘﺎم ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ  .ﻓﺎﻟﺘﻮﺑﺔ أوﱠل ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ
 .ﺗﺎب أي رﺟﻊ: اﻟﺮﺟﻮع، ﻳﻘﺎل: وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب
 .ﻓﺎﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ ًﻓﻲ اﻟﺸﺮع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻴﻪ
 
 " .اﻟﻨﺪم ﺗﻮﺑﺔ : " ﻟﻢﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وس
اﻟﻨﺪم : ﺷﺮط اﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺢ، ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء: ﻓﺄرﺑﺎب اﻷﺻﻮل ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔﱠ ﻗﺎﻟﻮا
واﻟﻌﺰُم ﻋﻠﻰ أن ﻻﻳﻌﻮد إﻟﻰ . وﺗﺮك اﻟﺰﱠﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
. ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ
 
 : ﻋﻠّﻲ اﻟﺪﱢﻗﺎق وأب 
. وأوﺳﻄﻬﺎ اﻹﻧﺎﺑﺔ، وآﺧﺮﻫﺎ اﻷوﺑﺔأوﱠﻟﻬﺎ اﻟﺘﻮﺑﺔ، : اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم
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ﻓﻜﻞﱡ ﻣﺎ ﺗﺎب ﻟﺨﻮف اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  .ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﺪاﻳﺔ، واﻷوﺑﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ، واﻹﻧﺎﺑﺔ واﺳﻄﻬﻤﺎ
. ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺣﺐ إﻧﺎﺑﺔ
 
وﻣﻦ ﺗﺎب ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻸﻣﺮ ﻻ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻮاب أو رﻫﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺣﺐ 
 .أوﺑﺔ
 
وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ًأﻳﻪ : " اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: أﺑﻮ ﻋﻠّﻲ اﻟﺪﱢﻗﺎق
 " .اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن 
"  وﺟﺎء ﺑﻘﻠﺐ ﻣﻨﻴﺐ : " ﺻﻔﺔ اﻷوﻟﻴﺎء واﻟﻤﻘﺮﱠﺑﻴﻦ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: واﻹﻧﺎﺑﺔ
"  ﻧﻌﻢ اﻟﻌﺒﺪ إﻧﻪ أوﱠاب: " ﺻﻔﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: واﻷوﺑﺔ
 
ﺗﺮك اﻟﻤﻌﺎودة اﻟﻨﺪم، واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ : أوﻟﻬﺎ: اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن:  اﻟﺠﻨﻴﺪ 
 .إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ
 
   .ﺗﺮك اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ: اﻟﺘﻮﺑﺔ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
أﺳﺄﻟﻚ ﺷﻬﻮة : ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻗﻂ، اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻲ إﺳﺄﻟﻚ اﻟﺘﻮﺑﺔ، وﻟﻜﻨﻲ أﻗﻮل:  اﻟﺤﺎرث 
. اﻟﺘﻮﺑﺔ
 أن ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ذﻧﺒﻚ :  اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ 
 اﻟﺠﻨﻴﺪ اﻟﺘﻮﺑﺔ أن ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ذﻧﺒﻚ
 
. ﺗﻮﺑﺔ اﻟﻌﻮامﱢ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب وﺗﻮﺑﺔ اﻟﺨﻮاص ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ:   اﻟﻨﱡﻮن اﻟﻤﺼﺮي  وذ
. اﻟﺘﻮﺑﺔ أن ﺗﺘﻮب ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﻮى اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ: أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻮري
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ﺷﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺋﺐ ﻳﺘﻮب ﻣﻦ اﻟﺰﻻت، وﺗﺎﺋﺐ : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
. ﻳﺘﻮب ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻼت، وﺗﺎﺋﺐ ﻳﺘﻮب ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺤﺴﻨﺎت
 
اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮح ﻻ ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﺛﺮا ًﻣﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺳﺮا ًوﻻ ﺟﻬﺮا ً: اﻟﻮاﺳﻄﻲ
 .وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻧﺼﻮﺣﺎ ًﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﻛﻴﻒ أﻣﺴﻰ أو أﺻﺒﺢ
 
إﻟﻬﻲ، ﻻ أﻗﻮل ﺗﺒﺖ، وﻻ أﻋﻮد ﻟﻤﺎ أﻋﺮف ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻲ، وﻻ أﺿﻤﻦ : ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
ت ﻗﺒﻞ أن ﻻ أﻋﻮد ﻟﻌﻠﻲ أن أﻣﻮ: ﺗﺮك اﻟﺬﻧﻮب ﻟﻤﺎ أﻋﺮف ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻲ، ﺛﻢ إﻧﻲﱢ أﻗﻮل
 .أﻋﻮد
 
. اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﻗﻼع ﺗﻮﺑﺔ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ: ذو اﻟﻨﻮن
 
 .ﺗﻮﺑﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ، وﺗﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ: ﺗﻮﺑﺘﺎن: اﻟﺘﻮﺑﺔ: اﺑﻦ ﻋﻄﺎء
 .أن ﻳﺘﻮب اﻟﻌﺒﺪ ﺧﻮﻓﺎ ًﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ: ﻓﺘﻮﺑﺔ اﻹﻧﺎﺑﺔ
:  أن ﻳﺘﻮب ﺣﻴﺎء ﻣﻦ ﻛﺮﻣﻪ: وﺗﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
 .دار ﺑﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻧﻮب ﻷﻧﻬﺎ: ﻟﻢ ﻳﺒﻐﺾ اﻟﺘﺎﺋﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ؟ ﻗﺎل: وﻗﻴﻞ ﻷﺑﻲ ﺣﻔﺺ
إﻧﻪ اﻟﺬﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ، وﻣﻦ : ﻓﻬﻲ اﻳﻀﺎ ًدار أﻛﺮﻣﻪ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ؟ ﻓﻘﺎل: ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ
 .ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ
 
ﻃﺮب داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، وﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻼوة اﻟﻄﺎﻋﺔ أوﻗﻌﻪ ﻓﻲ : اﻟﻮاﺳﻄﻲ
 .أﻣﺮﻩ أﻧﻔﺎس ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة، وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺗﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
أﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ  : " ﺗﻮﺑﺔ اﻟﻜﺬاﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
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 .ﻷن اﻟﺘﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ، ﻻ ﻣﻨﻪ!! ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺷﻲء :   أﺑﻮ ﺣﻔﺺ 
 
ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ إذن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ إذا ﻋﻠﻢ أﻧﻪ أرﺗﻜﺐ ﻣﺎ ﺗﺠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ دوام اﻹﻧﻜﺴﺎر، 
.  وﻣﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻨﺼﻞ واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر
 
: دوام اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر، وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢوﻛﺎن ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻪ 
. إﻧﻪ ﻟﻴﻐﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﺄﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﺮة  
 
 RBAHS MOQAM .B
.  ﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺴﺐ ﻟﻠﻌﺒﺪ، وﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺴﺐ ﻟﻪ: اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎم
وﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ  ﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ،: ﻓﺎﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ، ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
. ﻣﻦ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ
ﻓﺼﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﺎة ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ : وأﻣﺎ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﻌﺒﺪ
. ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ
 
. اﻟﺼﺒﺮ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮأس ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
 
وﻣﺎ ﺻﺒﺮك إﻻ : " أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة، وﻗﻮﻟﻪ" واﺻﺒﺮ : " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻴﻢ
ﻋﺒﻮدﻳﺔ، ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻗﻰﱠ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻟﻚ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺑﻚ؛ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ " ﺑﺎﷲ 
. اﻟﻌﺒﺎدة إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
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اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت، واﻟﺴﻜﻮُن ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺮع ﻗﺼﺺ اﻟﺒﻠﻴﺔ،   اﻟﺼﺒﺮ: ذو اﻟﻨﻮن
 .وإﻇﻬﺎر اﻟﻐﻨﻰ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
 .ﺑﺤﺴﻦ اﻷدباﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻟﺒﻼء : اﻟﺼﺒﺮ: اﺑﻦ ﻋﻄﺎء
 .اﻟﺬي ﻋﻮﱠد ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎرﻩ: اﻟﺼﺒﺎر: أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن
. اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻊ اﻟﺒﻼء ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻤﻘﺎم ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ: اﻟﺼﺒﺮ
 
 RQAF MOQAM .C
اﻟﻔﻘِﺮ ﺷﻌﺎر اﻷوﻟﻴﺎء؛ وﺣﻠﻴﺔ اﻷﺻﻔﻴﺎء؛ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﻖ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﺨﻮاﺻﻪ ﻣﻦ اﻷﺗﻘﻴﺎء 
. واﻷﻧﺒﻴﺎء
 
ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ، وﻣﻮاﺿﻊ أﺳﺮارﻩ ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﺑﻬﻢ ﻳﺼﻮن ﺻﻔﻮة اﷲ ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ : اﻟﻔﻘﺮاء
 .اﻟﺤﻖﱡ اﻟﺨﻠﻖ، وﺑﺒﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻳﺒﺴﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮزق
 
اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺼﺒﺮ ﺟﻠﺴﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؛ ﺑﺬﻟﻚ ورد اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ، ﺻﻠﻰ 
. اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
" إرﺳﺎل اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ." اﻟﻔﻘﻴﺮ، ﻓﻘﺎل ﺟﻌﻔﺮا ً : ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ 
 .
. ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻩ، وأداء ﻓﺮﺿﻪ، وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻓﻘﺮﻩ: ﻋﺖ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎءن
ﻷن : ﻟَﻢ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮاء رﻓُﻖ اﻷﻏﻨﻴﺎء؟ ﻓﻘﺎل ﻟﺜﻼث ﺧﺼﺎل: ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺰاز وأب 
. ﻣﺎ ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﻴﺐ، وﻷﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﻦ، وﻷن اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﺮادون ﺑﺎﻟﺒﻼء
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اﻟﻨﺎس اﻟﻐﻨﻰ ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻃﻠﺒﻨﺎ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻟﻐﻨﻰ، وﻃﻠﺐ : إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أدﻫﻢ 
 .اﻟﻔﻘﺮ
 
 DHUZ MOQAM .D
 
واﻟﻌﺒﺪ ﺻﺎﺑﺮ  اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮام واﺟﺐ، وﻓﻲ اﻟﺤﻼل ﻓﻀﻴﻠﺔ، ﻓﺈن إﻗﻼل اﻟﻤﺎل -
أم ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﺒﺴﻄﻪ  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ، راض ﺑﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ، ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ -
ﻗﻠﻴﻞ، ﻗﻞ ﻣﺘﺎع اﻟﺪﻧﻴﺎ : " ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ زﻫﺪ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ذم اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺘﺰﻫﻴﺪ " : واﻵﺧﺮة ﺧﻴﺮ ﻟﻤﻦ اﺗﻘﻰ 
. ﻓﻴﻬﺎ
 
إذا أﻧﻔﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺼﺒﺮ، وﺗﺮك اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺎ ﻧﻬﺎﻩ 
. اﻟﺸﺮع ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﺴﺮ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن زﻫﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل أﺛﻢ
 
ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ أوﻟﻴﺎﺋﻪ، وﺣﻤﺎﻫﺎ ﻋﻦ أﺻﻔﻴﺎﺋﻪ، إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺳﻠﺐ ا: اﻟﺴﺮي اﻟﺴﻘﻄﻲ
. وأﺟﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﻮب أﻫﻞ ودادﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺿﻬﺎ ﻟﻬﻢ
 
ﻟﻜﻴﻼ ﺗﺄﺳﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻜﻢ وﻻ ﺗﻔﺮﺣﻮا ﺑﻤﺎ : " اﻟﺰﻫﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻗﻴﻞ
" . آﺗﺎﻛﻢ 
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ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﺒﺪ أن ﻻ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺤﻼل ﺑﺘﻜﻠﻔﻪ، وﻻ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻀﻮل ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﺮﻳﻪ 
ﻓﺈن رزﻗﻪ اﷲ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻻ ًﻣﻦ ﺣﻼل ﺷﻜﺮﻩ، وإن وﻗﻔﻪ . ةوﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻘﺴﻢ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎف ﻟﻢ ﺗﻜﻠﻒ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻀﻮل اﻟﻤﺎل، ﻓﺎﻟﺼﺒﺮ 
. واﻟﺸﻜﺮ أﻟﻴﻖ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل. أﺣﺴﻦ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻔﻘﺮ
 
. أن ﺗﺘﺮك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺛﻢ ﻻﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑﻤﻦ أﺧﺬﻫﺎ: اﻟﺰﻫﺪ: أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن
 
أن ﺗﺘﺮك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ : اﻟﺰﻫﺪ: أﺑﻮ ﻋﻠﻲﱢ اﻟﺪﻗﺎق  
 
ﻳﻮرث اﻟﺴﺨﺎء ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ، واﻟﺤﺐ ﻳﻮرث اﻟﺴﺨﺎء ﺑﺎﻟﺮوح،  : اﻟﺰﻫﺪ: ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 
ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺰوال، ﻟﺘﺼﻐﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻚ ﻓﻴﺴﻬﻞ : اﻟﺰﻫﺪ: اﺑﻦ اﻟﺠﻼء 
. ﻋﻠﻴﻚ اﻹﻋﺮاض ﻋﻨﻬﺎ
 
. وﺟﻮد اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻚ: ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺰﻫﺪ: اﺑﻦ ﺧﻔﻴﻒ
. ﺳﻠﻮ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب، وﻓﺾ اﻷﻳﺪي ﻣﻦ اﻷﻣﻼك: اﻟﺰﻫﺪ
. ﻋﺰوف اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻼ ﺗﻜﻠﻒ: اﻟﺰﻫﺪ
. ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، واﻟﻌﺎرف ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻷﺧﺮة: اﻟﺰاﻫﺪ
 
. اﻟﺰﻫﺪ ﺧﻠﻮ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻤﱠﺎ ﺧﻠﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﺪ: اﻟﺠﻨﻴﺪ
 .ﺧﻠﻮﱡ اﻟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ، واﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺘﺒﻊ: اﻟﺠﻨﻴﺪ
 ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺗﺮك ﻣﺎ: اﻟﺰﻫﺪ: أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪارﻧﻲ
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اﻟﺼﻮف ﻋﻠﻢ ﻣﻦ أﻋﻠﻢ اﻟﺰﻫﺪ؛ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺰاﻫﺪ أن ﻳﻠﺒﺲ : أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪاراﻧﻲ
. ﺻﻮﻓﺎ ًﺑﺜﻼﺛﺔ دراﻫﻢ، وﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ رﻏﺒﺔ ﺧﻤﺴﺔ دراﻫﻢ
. ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺰﻫﺪ
 
: اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ: ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري، وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ، وﻏﻴﺮﻫﻢ
. اﻷﻣﻞإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ 
 
. ﻫﻮ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﺣﺐ اﻟﻔﻘﺮ: اﻟﺰﻫﺪ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك
 
. ﻫﻮ اﺳﺘﺼﻐﺎر اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻣﺤﻮ آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ: روﻳﻢ  .
 
ﻻ ﻳﻄﻴﺐ ﻋﻴﺶ اﻟﺰاﻫﺪ إذا اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، وﻻ ﻳﻄﻴﺐ ﻋﻴﺶ اﻟﻌﺎرف إذا : ﺳﺮي
. اﺷﺘﻐﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ
 
. اﻟﺰﻫﺪ أن ﻧﺰﻫﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﺸﺒﻠﻲ
ﻋﻤﻞ ﺑﻼ : ﻻ ﻳﺒﻠﻎ أﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺰﻫﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺛﻼُث ﺧﺼﺎل: اذﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻊ
. ﻋﻼﻗﺔ، وﻗﻮل ﺑﻼ ﻃﻤﻊ، وﻋﺰ ﺑﻼ رﻳﺎﺳﺔ
 
اﻟﺰاﻫﺪ ﻳﺴﻌﻄﻚ اﻟﺨﻞ واﻟﺨﺮدل، واﻟﻌﺎرف ﻳﺸﻤﻚ اﻟﻤﺴﻚ : ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
. واﻟﻌﻨﺒﺮ
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اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﻟﻌﺮوس اﻟﻤﺠﻠﻮة، وﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﻄﺘﻬﺎ واﻟﺰاﻫﺪ ﻓﻴﻬﺎ : ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
ﺷﻌﺮﻫﺎ، وﻳﺤﺮق ﺛﻮﺑﻬﺎ واﻟﻌﺎرف ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻻ  ﻳﺴﺨﻢ وﺟﻬﻬﺎ، وﻳﻨﺘﻒ
. ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ
 
ﻋﻤﻞ ﺑﻼ ﻋﻼﻗﺔ  وﻗﻮل ﺑﻼ ﻃﻤﻊ   :    ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟّﺰﻫﺪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ    ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ 
  وﻋّﺰ ﺑﻼ رﻳﺎﺳﺔ 
 
. اﻟﺰﻫﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻼل، وﻻ ﺣﻼل ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻼ زﻫﺪ: أﺑﻮ ﺣﻔﺺ
 
اﻟﺰاﻫﺪ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ، وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺮاﻏﺐ دون ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ، إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻄﻲ : أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن
. وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
 
:. اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أن ﺗﺒﻐﺾ أﻫﻠﻬﺎ وﺗﺒﻐﺾ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ: اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي
  
. إذا زﻫﺪَت ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ: ﻣﺘﻰ أزﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ؟ ﻓﻘﺎل: اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي
إﻳﺜﺎر اﻟﺰﻫﺎد ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء، وإﻳﺜﺎر اﻟﻔﺘﻴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻗﺎل : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ
"  وﻳﺆﺛﺮون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻬﻢ ﺧﺼﺎﺻﺔ: "اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
: اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻓﻲ وﻻ ﻣﺪﻧﻲ وﻻ ﻋﺮاﻗﻲ، وﻻ ﺷﺎﻣﻲ: اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ
اﻷﺷﻴﺎء ﻻ اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﺳﺨﺎوة اﻟﻨﻔﺲ، واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﺨﻠﻖ، ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺬﻩ 
. ﻳﻘﻮل أﺣﺪ إﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدة
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ﻣﺘﻰ أدﺧﻞ ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﻮﻛﻞ، وأﻟﺒﺲ رداء اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ؟ : ﻗﺎل رﺟﻞ ﻟﻴﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
إذا ﺻﺮت ﻣﻦ رﻳﺎﺿﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ اﷲ ﻋﻨﻚ اﻟﺮزق ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم : ﻓﻘﺎل
. ﻟﻢ ﺗﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ
 
آﻣﻦ  ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﺠﻠﻮﺳﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ ﺟﻬﻞ، ﺛﻢ ﻻ
!!  ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻔﺘﻀﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 
. ﻣﻠﻚ ﻻ ﻳﺴﻜﻦ إﻻ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺨﻠﻲ: اﻟﺰﻫﺪ: ﺑﺸﺮ اﻟﺤﺎﻓﻲ
 
: واﻟﺜﺎﻧﻲ : زﻫﺪ اﻟﻌﻮام: ﺗﺮك اﻟﺤﺮام، وﻫﻮ : اﻟﺰﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ: أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
. زﻫﺪ اﻟﺨﻮاص: ﺗﺮك اﻟﻔﻀﻮل ﻣﻦ ﺣﻼل، وﻫﻮ
. زﻫﺪ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ: ﺗﺮك ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻫﻮ: واﻟﺜﺎﻟﺚ
 
. ﻟﻤﺎ زﻫﺪت ﻓﻲ أﻛﺜﺮﻫﺎ أﻧﻔﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ أﻗﻠﻬﺎ: اﻟﺪﱠﻗﺎق ﻋﻠﻲ
 
ﻣﺎرﺳﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻣﺮ ، ﻓﻨﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ أرﻳﺪ، إﻻ اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس؛ ﻓﺈﻧﻲ : اﻟﺴﺮي
. ﻟﻢ أﺑﻠﻐﻪ، وﻟﻢ أﻃﻘﻪ
. ﻣﺎ ﺧﺮج اﻟﺰاﻫﺪون إﻻ إﻟﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا اﻟﻨﻌﻴﻢ اﻟﻔﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻌﻴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ. ﻗﻴﻞ
 
 
. اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ،وﺳﻔﻚ دﻣﺎء اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦاﻟﺰاﻫﺪ ﺣﻘﻦ دﻣﺎء : اﻟﻨﺼﺮاﺑﺎذي
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. اﻟﺰاﻫﺪ ﻳﺬﻳﺐ ﻛﻴﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ، واﻟﻤﺘﺰاﻫﺪ ﻳﺬﻳﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻴﺴﻪ. ﺣﺎﺗﻢ اﻷﺻﻢ
 
ﺟﻌﻞ اﷲ اﻟﺸﺮ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ، وﺟﻌﻞ ﻣﻔﺘﺎﺣﻪ ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ، : اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض
. وﺟﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ، وﺟﻌﻞ ﻣﻔﺘﺎﺣﻪ اﻟﺰﻫﺪ
دون ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ  إّن اﷲ ﻳﻌﻄﻲ اﻟّﺰاﻫﺪ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ   وﻳﻌﻄﻲ اﻟّﺮاﻏﺐ
 .ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
 
 ’ARAW MOQAM .E
. ﺗﺮك اﻟﺸﺒﻬﺎت: اﻟﻮرع 
. اﻟﻮرع ﺗﺮك ﻛﻞ ﺷﺒﻬﺔ، وﺗﺮك ﻣﺎﻻ ﻳﻌﻨﻴﻚ ﻫﻮ ﺗﺮك اﻟﻔﻀﻼت: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أدﻫﻢ
ﻛﻨﺎ ﻧﺪع ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎ ًﻣﻦ اﻟﺤﻼل ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﻧﻘﻊ : " أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
" .  ﻓﻲ ﺑﺎب ﻣﻦ اﻟﺤﺮام 
 
. أن ﺗﺘﻮرﱠع ﻋﻦ ﻛﻞﱢ ﻣﺎ ﺳﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻮرع: اﻟﺸﺒﻠﻲ
أﺷﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ، واﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ : اﻟﻮرع، اﻟﻤﻨﻄﻖ: اﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ
. اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻛﺄﺷﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ، ﻷﻧﻚ ﺗﺒﺪﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
 .ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ: أول اﻟﺰﻫﺪ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ: اﻟﻮرع: أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪاراﻧﻲ
. ﺧﻔﱠﺔ اﻟﺤﺴﺎبﺛﻮاب اﻟﻮرع : أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن
 
. اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺪﱢ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺄوﻳﻞ: اﻟﻮرع: ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
أن ﻻﻳﺘﺤﺮك إﻻ : ورع ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ؛ وﻫﻮ: اﻟﻮرع ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ: ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻳﻘﻮل
أن ﻻﻳﺪﺧﻞ ﻗﻠﺒﻚ ﺳﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : وورع ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻃﻦ، وﻫﻮ. ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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. إﻟﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎءﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻮرع ﻟﻢ ﻳﺼﻞ : ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 
. ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺤﺒﻪ اﻟﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﻩ أﻛﻞ اﻟﺤﺮام اﻟﻨﺺ: اﺑﻦ اﻟﺠﻼء
. اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺒﻬﺔ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﺮﻓﺔ: اﻟﻮرع: ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
 
ﻣﺎﺣﺎك ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺗﺮﻛﺘﻪ : ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺳﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻮرع: ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري
ﻟﻴﻆ، وﻻ ﺑﻠﺒﺲ ﻗﺼﺮ اﻷﻣﻞ، ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻛﻞ اﻟﻎ: اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ: ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري
. اﻟﻌﺒﺎء
 
. اﺣﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺪح ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﱢم: ﻣﻌﺮوف اﻟﻜﺮﺧﻲ
 
اﻟﺠﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﻠﱠﺔ، واﻟﻮرع ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻮة، وﻛﻠﻤﺔ : أﺷﺪ اﻷﻋﻤﺎل ﺛﻼﺛﺔ: ﺑﺸﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث
 .اﻟﺤﻖﱢ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺨﺎف ﻣﻨﻪ وﻳﺮﺟﻰ
 
 RKUYS MOQAM .F
 
. أﻫﻞ اﻟﻮرع واﻟﺰﻫﺪ: ﺟﻠﺴﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺪا ً: أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة
 
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺤﺒﻪ اﻟﻮرع أﻛﻞ رأس اﻟﻔﻴﻞ وﻟﻢ ﻳﺸﺒﻊ : ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲﺳﻬﻞ 
ﺛﻨﺎؤﻩ : اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﻳﺬﻛﺮ إﺣﺴﺎﻧﻪ ﻓﺸﻜﺮ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻜﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻛﺮ إﺣﺴﺎﻧﻪ إﻟﻴﻪ،  
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: ﺛﻨﺎؤﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻛﺮ إﺣﺴﺎﻧﻪ ﻟﻪ، ﺛﻢ إن إﺣﺴﺎن اﻟﻌﺒﺪ: وﺷﻜﺮ اﻟﺤﻖ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻟﻠﻌﺒﺪ
ﻃﺎﻋﺘﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،  
ﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺸﻜﺮ ﻟﻪ، وﺷﻜﺮ ﻧﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،  إﻧﻌﺎ: وإﺣﺴﺎن اﻟﺤﻖ
ﻧﻄﻖ اﻟﻠﺴﻦ، وإﻗﺮار اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺈﻧﻌﺎم اﻟﺮب،  : إﻧﻤﺎ ﻫﻮ
:  واﻟﺸﻜﺮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ
. وﻫﻮ اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺎﻟﻨﻌﻢ ﺑﻨﻌﺖ اﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ: ﺷﻜﺮ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن
. وﻫﻮ اﺗﺼﺎف ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء واﻟﺨﺪﻣﺔ: ﺷﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﺪن واﻷرﻛﺎن
. ﺑﺈداﻣﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺤﺮﻣﺔﺷﻜﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻫﻮ اﻋﺘﻜﺎف ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺸﻬﻮد 
. ﻫﻮ ﺷﻜﺮ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ، ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم أﺣﻮاﻟﻬﻢ: ﺷﻜﺮ
. ﺷﻜﺮ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻨﺔ، وﺣﻔﻆ اﻟﺤﺮﻣﺔ: أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻮراق
. أن ﺗﺮى ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻴﻪ ﻃﻔﻴﻠﻴﺎ ً: ﺣﻤﺪون اﻟﻘﺼﺎر ﺷﻜﺮ اﻟﻨﻌﻤﺔ
اﻟﺸﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺔ، ﻷﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻤﺰﻳﺪ، ﻓﻬﻮ واﻗﻒ ﻣﻊ اﷲ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، : اﻟﺠﻨﻴﺪ
. ى ﺣﻆ ﻧﻔﺴﻪﻋﻞ
. أن ﻻ ﺗﺮى ﻧﻔﺴﻚ أﻫﻼ ًﻟﻠﻨﻌﻤﺔ: اﻟﺸﻜﺮ: اﻟﺠﻨﻴﺪ
ﻛﻨﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﺴﺮيﱢ أﻟﻌﺐ، وأﻧﺎ اﺑﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ، وﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ : اﻟﺠﻨﻴﺪ
. أﻻ ﺗﻌﺼﻲ اﷲ ﺑﻨﻌﻤﺔ: ﻳﺎ ﻏﻼم، ﻣﺎ اﻟﺸﻜﺮ؟ ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺮ، ﻓﻘﺎل ﻟﻲ
 
. ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﺮ: اﻟﺸﻜﺮ: أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن
. اﻟﻨﻌﻢ إﻟﻰ ﻣﻮﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﻌﺖ اﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔإﺿﺎﻓﺔ : اﻟﺸﻜﺮ: ﻗﻴﻞ
. اﺳﺘﻔﺮاغ اﻟﻄﺎﻗﺔ: اﻟﺸﻜﺮ: روﻳﻢ
. اﻟﺬي ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻘﻮد: اﻟﺬي ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮد، واﻟﺸﻜﻮر: اﻟﺸﺎﻛﺮ
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. اﻟﺬي ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮد: اﻟﺬي ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺪ، واﻟﺸﻜﻮر: اﻟﺸﺎﻛﺮ
. اﻟﺬي ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ: اﻟﺬي ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻊ، واﻟﺸﻜﻮر: اﻟﺸﺎﻛﺮ
. اﻟﺬي ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼء: ﺷﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء، واﻟﺸﻜﻮراﻟﺬي ي: اﻟﺸﺎﻛﺮ
. اﻟﺬي ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻄﻞ: اﻟﺬي ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺬل، واﻟﺸﻜﻮر: اﻟﺸﺎﻛﺮ
. رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻌﻢ، ﻻ رؤﻳﺔ اﻟﻨﻌﻤﺔ: اﻟﺸﻜﺮ: اﻟﺸﺒﻠﻲ
 
ﺷﻜﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻌﻢ واﻟﻤﻠﺒﺲ، وﺷﻜﺮ اﻟﺨﻮاص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ : أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن
 .ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
 
ﻟﻴﻪ اﻟﺴﻼم، إﻟﻬﻲ، ﻛﻴﻒ أﺷﻜﺮك، وﺷﻜﺮي ﻟﻚ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪك؟ ﻗﺎل داود، ع: ﻗﻴﻞ
ﻗﺎل داود، ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، إﻟﻬﻲ، ﻛﻴﻒ أﺷﻜﺮك، وﺷﻜﺮي ﻟﻚ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ : وﻗﻴﻞ
. اﻵن ﻗﺪ ﺷﻜﺮﺗﻨﻲ: ﻋﻨﺪك؟ ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﻴﻪ
 
.. إﻟﻬﻲ، ﺧﻠﻘﺖ آدم ﺑﻴﺪك، وﻓﻌﻠﺖ: ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻪ: ﻗﻴﻞ
ﻣﻨﻲ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻜﺮﻩ  ﻋﻠﻢ أن ذﻟﻚ: ﻓﻜﻴﻒ ﺷﻜﺮك؟ ﻓﻘﺎل. وﻓﻌﻠﺖ
. ﻟﻲ
 
إن اﻟﻠﺺ دﺧﻞ داري، وأﺧﺬ : دﺧﻞ رﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ﻗﻴﻞ
 وﻫﻮ اﻟﺸﻴﻄﺎن - ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺷﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻮ دﺧﻞ اﻟﻠﺺ ﻗﻠﺒﻚ -!! ﻣﺘﺎﻋﻲ
!  وأﻓﺴﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻣﺎذا ﻛﻨﺖ ﺗﺼﻨﻊ
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أن ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻴﺒﺎ ً: وﺷﻜﺮ اﻷذﻧﻴﻦ. أن ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻴﺒﺎ ًﺗﺮاﻩ ﺑﺼﺎﺣﺒﻚ: ﺷﻜﺮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ: ﻗﻴﻞ
. ﺗﺴﻤﻌﻪ ﻓﻴﻪ
 
. اﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺜﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺋﻪ: اﻟﺸﻜﺮ: ﻗﻴﻞ
 
!  ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻣﺎ اﻟﺸﻜﺮ: إذا أراد أن ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ؛ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻳﻮﻣﺎ ً : اﻟﺴﺮي
. إذا ﻗﺼﺮت ﻳﺪك ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺔ ﻓﻠﻴﻄﻞ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ: ﻗﻴﻞ
 
اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ، ﻣﺴﺎرة اﻷﺻﻢ، ووﺿﺎع : ارﺑﻌﺔ ﻻ ﺛﻤﺮة ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ: ﻗﻴﻞ
. واﻟﺒﺎذر ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺨﺔ، واﻟﻤﺴﺮج ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ
ﻟﻤﺎ ُﺑﺸﺮ إدرﻳﺲ، ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم؛ ﺑﺎﻟﻤﻐﻔﺮة ﺳﺄل اﻟﺤﻴﺎة، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺎل : ﻗﻴﻞ
ﻷﺷﻜﺮﻩ ﻓﺈﻧﻲ ﻛﻨﺖ أﻋﻤﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻠﻤﻐﻔﺮة، ﻓﺒﺴﻂ اﻟﻤﻠﻚ ﺟﻨﺎﺣﻪ وﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ 
 .اﻟﺴﻤﺎء
 
 FWOHK  MOQAM.F
 
ﻳﺨﺎف أن ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻣﱠﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وإﻣﺎ ﻓﻲ أن : اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻫﻮ
. اﻵﺧﺮة
وﺧﺎﻓﻮن إن ﻛﻨﺘﻢ : " ﻗﺪ ﻓﺮض اﷲ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد أن ﻳﺨﺎﻓﻮﻩ، ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
" . ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ 
 
. اﻟﺨﻮف، واﻟﺨﺸﻴﺔ، واﻟﻬﻴﺒﺔ: اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻲ ﻣﺮاﺗﺐ: ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﺎق وأب
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" ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وﺧﺎﻓﻮن إن : "ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺷﺮط اﻹﻳﻤﺎن وﻗﻀﻴﺘﻪ
 " إﻧﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ اﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء : " واﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﻌﻠﻢ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
  " .وﻳﺤﺬرﻛﻢ اﷲ ﻧﻔﺴﻪ : " واﻟﻬﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
. اﻟﺨﻮف ﺳْﻮط اﷲ ﻳﻘّﻮم ﺑﻪ اﻟﺸﺎردﻳﻦ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﻪ:  ﺣﻔﺺ وأب
 
. وﺧﺸﻴﺔرﻫﺒﺔ، : اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ: أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻴﻢ
ﻓﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﻫﺒﺔ ﻳﻠﺘﺠﻰء إﻟﻰ اﻟﻬﺮب ذا ﺧﺎف، وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻳﻠﺘﺠﻰء إﻟﻰ 
. اﻟﺮب
ﺟﺬب، : أﻧﻬﻤﺎ واﺣﺪ ﻣﻌﻨﻰ، ﻣﺜﻞ: ورﻫﺐ، وﻫﺮب؛ ﻳﺼﺢ أﻧﺎ ﻳﻘﺎل: ﻗﺎل رﺣﻤﻪ اﷲ
. وﺟﺒﺬ
 
ﻓﺈذا ﻫﺮب أﻧﺠﺬب ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﻮاﻩ، ﻛﺎﻟﺮﻫﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮا أﻫﻮاﺋﻬﻢ ﻓﺈذا ﻛﺒﺤﻬﻢ 
. ﺧﺸﻴﺔﻟﺠﺎم اﻟﻌﻠﻢ وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮع، ﻓﻬﻮ ال
 
. اﻟﺨﻮف، ﺳﺮاج اﻟﻘﻠﺐ، ﺑﻪ ﻳﺒﺼﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺸﺮ:  ﺣﻔﺺ  وأب
 
. اﻟﺨﻮف أﻻﱠ ﺗﻌﻠﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻌﺴﻰ وﺳﻮف:  ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﱠﺎق وأب
. اﻟﺨﻮف، ﺳﺮاج اﻟﻘﻠﺐ، ﺑﻪ ﻳﺒﺼﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺸﺮ:  ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ  وأب
 
. اﻟﺨﻮف أﻻﱠ ﺗﻌﻠﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻌﺴﻰ وﺳﻮف:  ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﱠﺎق وأب 
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. اﻟﺨﺎﺋﻒ، ﻣﻦ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن: ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ وأب 
 
. اﻟﺨﺎﺋﻒ، ﻣﻦ ﺗﺆﻣﻨﻪ اﻟﻤﺨﻮﻓﺎت: اﺑﻦ اﻟﺠﻼء 
ﻟﻴﺲ اﻟﺨﺎﺋﻒ اﻟﺬي ﻳﺒﻜﻲ وﻳﻤﺴﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ، إﻧﻤﺎ اﻟﺨﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻳﺘﺮك ﻣﺎ ﻳﺨﻒ أن : ﻗﻴﻞ
. ﻳﻌﺬب ﻋﻠﻴﻪ
إن ﻟﻮ ﻛﻨﺘﻢ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻟﺮأﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﺋﻔﻴﻦ، : ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻔﻀﻴﻞ، ﻣﺎﻟﻨﺎ ﻻ ﻧﺮى ﺧﺎﺋﻔًﺎ؟ ﻓﻘﺎل
. اﻟﺨﺎﺋﻒ ﻻﻳﺮاﻩ إﻻ اﻟﺨﺎﺋﻔﻮن، وإن اﻟﺜﻜﻠﻰ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺐ أن ﺗﺮى اﻟﺜﻜﻠﻰ
ﻣﺴﻜﻴﻦ اﺑﻦ آدم، ﻟﻮ ﺧﺎف ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ : ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذﻗﺎل 
. ﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ
. اﻟﺤﺰن اﻟﺪاﺋﻢ: ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺨﻮف: اﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻲﻗﺎل 
 
ل ﻣﻦ ﺧﺎف ﻣﻦ ﺷﻲء ﻫﺮب ﻣﻨﻪ، وﻣﻦ ﺧﺎف ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰﱠ وج: أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻴﻢ
. ﻫﺮب إﻟﻴﻪ
 
إذا : ذو اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻦ رﺣﻤﻪ اﷲ، ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺨﻮف؟ ﻓﻘﺎل
. أﻧﺰل ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﻘﻴﻢ، ﻳﺤﺘﻤﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء؛ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻃﻮل اﻟﺴﻘﺎم
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺰل ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺨﻮف، ﻓﺈذا زال ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺨﻮف : ذو اﻟﻨﻮن
 ﺿﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
 
. ﻻﻳﺴﻜﻦ إﻻ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻖ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﷲ ﻣﻠﻚ: ﺑﺸﺮ اﻟﺤﺎﻓﻲ
 
 .اﻟﺨﻮف ﺣﺠﺎب ﺑﻴﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ: اﻟﻮاﺳﻄﻲ
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. ﺻﺪق اﻟﺨﻮف ﻫﻮ اﻟﻮرع ﻋﻦ اﻵﺛﺎم ﻇﺎﻫﺮا ًوﺑﺎﻃﻨﺎ ً: ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮأ 
 
ﻟﻜﻞ ﺷﻲء زﻳﻨﺔ، وزﻳﻨﺔ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺨﻮف، وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺨﻮف ﻗﺼﺮ : ﺣﺎﺗﻢ اﻷﺻﻢ .
. اﻷﻣﻞ
 
: اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺗﻮن ﻣﺎ آﺗﻮا: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﻠﺖ: ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ
وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ : ﻻ: وﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وﺟﻠﺔ، أو اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺮق وﻳﺰﻧﻲ وﻳﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ؟ ﻗﺎل
. ﻳﺼﻮم وﻳﺼﻠﻲ وﻳﺘﺼﺪق وﻳﺨﺎف أن ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ
 
اﻟﺬي ﻳﻬﻴﺞ اﻟﺨﻮف ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ دواُم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﱢر   :اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك
. واﻟﻌﻼﻧﻴﺔ
 
أﺣﺮق ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺸﻬﻮات ﻣﻨﻪ، وﻃﺮد إذا ﺳﻜﻦ اﻟﺨﻮف اﻟﻘﻠﺐ :  إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺎن 
. رﻏﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻨﻪ
. ﻗﻴﻞ، اﻟﺨﻮف، ﻗﻮﱠ ة اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺠﺎري اﻷﺣﻜﺎم
. اﻟﺨﻮف، ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻼل اﻟﺮبﱢ : ﻗﻴﻞ
 
أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪاراﻧﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻘﻠﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ اﻟﺨﻮف، ﻓﻨﻪ إذا  
. ﻏﻠﺐ اﻟﺮﺟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺴﺪ اﻟﻘﻠﺐ
 
 .واﻟﺮﺟﺎء، زﻣﺎﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮس، ﻟﺌﻼ، ﺗﺨﺮج إﻟﻰ رﻋﻮﻧﺎﺗﻬﺎاﻟﻮاﺳﻄﻲ، اﻟﺨﻮف؛  
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.  ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻤﺤﺒﻮب ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: اﻟﺮﱠﺟﺎء
ﻳﻮرث ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻜﺴﻞ، وﻻ ﻳﺴﻠﻚ : اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎء، وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻤﻨﻲ، أن اﻟﺘﻤﻨﻲ
. ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﺠﺪ، وﺑﻌﻜﺴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺟﺎء، ﻓﺎﻟﺮﺟﺎء ﻣﺤﻤﻮد، واﻟﺘﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮل
 
. ﺣﺴﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ: ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺮﺟﺎء: اﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻲ
 
:  اﻟﺮﺟﺎء ﺛﻼﺛﺔ: وﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﺒﻴﻖ: اﻟﺮﺟﺎء ﺛﻼﺛﺔ: اﺑﻦ ﺧﺒﻴﻖ
. ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺟﻮ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ: رﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻨﺔ
. ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﻤﻐﻔﺮة: ﺛﻢ ﺗﺎب: رﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺌﺔ
. وﻳﻘﻮل أرﺟﻮ اﻟﻤﻐﻔﺮة: ﻳﺘﻤﺎدى ﻓﻲ اﻟﺬﻧﻮب: اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺎذب
. ﻟﺒﺎ ًﻋﻠﻰ رﺟﺎﺋﻪﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻹﺳﺎءة ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻮﻓﻪ ﻏﺎ
 
. اﻟﺮﺟﺎء رؤﻳﺔ اﻟﺠﻼل ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎل: ﻗﻴﻞ
. ﻫﻮ ﻗﺮب اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻼﻃﻔﺔ اﻟﺮب: ﻗﻴﻞ
. ﺳﺮور اﻟﻔﺆاد ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎد: ﻗﻴﻞ
اﻟﺨﻮف، واﻟﺮﺟﺎء، ﻫﻤﺎ ﻛﺠﻨﺎﺣﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮ، إذا اﺳﺘﻮﻳﺎ اﺳﺘﻮى : ﻋﻠﻲ اﻟﺮوذﺑﺎري وأب
ﺋﺮ ﻓﻲ وإذا ذﻫﺒﺎ ﺻﺎر اﻟﻄﺎ: اﻟﻄﻴﺮ وﺗﻢ ﻃﻴﺮاﻧﻪ، وإذا ﻧﻘﺾ أﺣﺪﻫﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻘﺺ
 .ﺣﺪ اﻟﻤﻮت
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أن ﻳﻜﻮن إذا أﺣﺎط ﺑﻪ   ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺮﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ  :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻻﻧﻄﺎﻛﻲ  
اﻹﺣﺴﺎن أﻟﻬﻢ اﻟﺸﻜﺮ، راﺟﻴﺎ ًﻟﺘﻤﺎم اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﺗﻤﺎم ﻋﻔﻮﻩ 
. ﻓﻲ اﻵﺧﺮة
 
. اﺳﺘﺒﺸﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻓﻀﻠﻪ  اﻟﺮﺟﺎء: أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺧﻔﻴﻒ 
. ﻛﺮم اﻟﻤﺮﺟﻮ اﻟﻤﺤﺒﻮبارﺗﻴﺎح اﻟﻘﻠﻮب ﻟﺮؤﻳﺔ    اﻟﺮﺟﺎء
 
إﻟﻬﻲ، أﺣﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ رﺟﺎؤك، وأﻋﺬب اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻲ : ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
. ﺛﻨﺎؤك، وأﺣﺐﱡ اﻟﺴﺎﻋﺎت إﻟﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﺎؤك
 
  LAKKAWAT MOQAM .H
 .اﻟّﺘﻮّﻛﻞ ﺣﺎل اﻟّﻨﺒّﻲ  ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ  واﻟﻜﺴﺐ ﺳّﻨﺘﻪ
 .اﻟّﺘﻮّﻛﻞ أن ﻳﺴﺘﻮي ﻋﻨﺪاﻹﻛﺜﺎر واﻟﺘﻘّﻠﻞ
 .اﻟّﺘﻮّﻛﻞ اﻹﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﷲ ﻣﻊ اﻹﻋﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ
 .اﻟﻤﻮّﻛﻞ اﻟﻤﺤّﻘﻖ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺷﻴﺌﺎ وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ أﺣّﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻪ
 .اﻟّﺘﻮّﻛﻞ واﻟّﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟّﺘﻔﻮﻳﺾ: ﺛﻼث درﺟﺎت اﻟﺘﻮّﻛﻞ
 
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻦ اﷲ ﻋﺰﱠ وﺟﻞ : أول ﻣﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻛﻞ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
. ف ﺷﺎء؛ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺮﻛﺔ وﻻ ﺗﺪﺑﻴﺮﻛﺎﻟﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻐﺎﺳﻞ، ﻳﻘﻠﺒﻪ ﻛﻲ
  
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ
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.  ﻫﻮ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﺘﻮﻛﻞ: ﺣﻤﺪون 
 
ﺗﺮك ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺲ، واﻹﻧﺨﻼع ﻣﻦ اﻟﺤﻮل واﻟﻘﻮة  : اﻟﺘﻮﻛﻞ: ذو اﻟﻨﻮن 
ﺧﻠﻊ اﻷرﺑﺎب وﻗﻄﻊ : ﻓﻘﺎل. اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي، وﺳﺎل رﺟﻞ ﻓﻘﺎل، ﻣﺎ اﻟﺘﻮﻛﻞ وذ
 .اﻷﺳﺒﺎب
 
. رد اﻟﻌﻴﺶ إﻟﻰ ﻳﻮم واﺣﺪ، واﺳﻘﺎط ﻫﻢﱢ ﻏﺪ: أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺪﻗﺎق  اﻟﺘﻮﻛﻞ
 
 .ﻣﻦ ﺻﺢﱠ ﺗﻮﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﺻﺢﱠ ﺗﻮﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ:إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺨﻮاص
. اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل: أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺮﺷﻲ 
ﺗﺮك ﻛﻞ ﺳﺒﺐ ﻳﻮّﺻﻞ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻫﻮ : اﷲ اﻟﻘﺮﺷﻲأﺑﻮ ﻋﺒﺪ 
. اﻟﻤﺘﻮﻟﻰﱢ ﻟﺬﻟﻚ
 
اﻟﺘﻮﻛﻞ ﺣﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، واﻟﻜﺴﺐﱡ ﺳﻨﺘﻪ؛ ﻓﻤﻦ : ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﻓﻼ ﻳﺘﺮﻛﻦ ﺳﻨﺘﱠﻪ 
 
. اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﺠﺮﻳﺎن اﻟﻘﻀﺎء واﻷﺣﻜﺎم: اﻟﺘﻮﻛﱡﻞ: اﺑﻦ ﻣﺴﺮوق
 
اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ اﻟﻤﺤﻖ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺷﻴﺌﺎ ً: ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ال
. وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻪ
 
. ﻫﻮ ﻗﻠﺐ ﻋﺎش ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻼ ﻋﻼﻗﺔ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
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. اﻟﺘﻮﻛﻞ، ﺛﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺛﻢ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ: ﻟﻠﻤﺘﻮﻛﻞ ﺛﻼث درﺟﺎت:  ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﱠﺎق وأب
وﻳﺾ ﻓﺎﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻳﺴﻜﻦ إﻟﻰ وﻋﺪﻩ، وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﻠﻤﻪ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻒ
. ﻳﺮﺿﻲ ﺑﺤﻜﻤﻪ
 
ﻟﺒﺲ اﻟﺼﻮف ﺣﺎﻧﻮت، واﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﺰﻫﺪ ﺣﺮﻓﺔ، وﺻﺤﺒﺔ اﻟﻘﻮاﻓﻞ : ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
. ﺗﻌﺮض، وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت
 
: ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ؛ ﻗﺎل ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ:  ﺳﻤﻌﺖ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء 
ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻘﺪ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻓﻘﺪ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ 
. اﻹﻳﻤﺎن
 .اﻷﻛﻞ ﺑﻼ ﻃﻤﻊ:  ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﱠﺎق اﻟﺘﻮﻛﻞأﺑﻮ 
 .واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ   واﺳﻄﺔ: واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  ﺑﺪاﻳﺔ: اﻟﺘﻮﻛﻞ  : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﱠﺎق
 
  واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺻﻔﺔ اﻷوﻟﻴﺎء، : واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ،   اﻟﺘﻮﻛﻞ  : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﱠﺎق
 ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﱢﻳﻦ، 
 
واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺻﻔﺔ ﺧﻮاص  : ﺻﻔﺔ اﻟﺨﻮاص: واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻮامﱢ، : ﻓﺎﻟﺘﻮﻛﻞ
 .اﻟﺨﻮاص
 
 NIQAY MAQAM .I
 :ذو اﻟّﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮّي  
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واﻟّﺰﻫﺪ ﻳﻮّرث   وﻗﺼﺮ  اﻷﻣﻞ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ  اﻟّﺰﻫﺪ   اﻟﻴﻘﻴﻦ داع اﻟﻰ ﻗﺼﺮ اﻷﻣﻞ
 واﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮّرث اﻟّﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ  اﻟﺤﻜﻤﺔ
 
 :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﻴﻘﻴﻦ
واﻟﺘﻨّﺰﻩ ﻋﻦ ذّﻣﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻗّﻠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟّﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮة وﺗﺮك اﻟﻤﺪح ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻄّﻴﺔ 
 .اﻟﻤﻨﻊ
 
 :اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ ﺛﻼﺛﺔ 
 . ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ  ﺑﺎﻹﺧﺒﺎر    وﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﺑﺈﻇﻬﺎراﻟﻘﺪرة    وﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﺑﺤﻘﺂﺋﻖ اﻹﻳﻤﺎن
 .اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ
 (اﻟﻨﻮري ّ)اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة 
 
  ﻳﻘﻴﻦ ﺧﺒﺮ   وﻳﻘﻴﻦ دﻻﻟﺔ   وﻳﻘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة    اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ   أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻮرّاق
 
إن أﻗﻞ اﻟﻴﻘﻴﻦ إذا وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻤﻸ اﻟﻘﻠﺐ ﻧﻮرا،ً : ﻧﻄﺎﻛﻲأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷ
. وﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ رﻳﺐ، وﻳﻤﺘﻠﻰء اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﺮا،ً وﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮﻓﺎ ً
 
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ
. ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻐﺪ: ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺤﻴﺮي اﻟﻴﻘﻴﻦأﺑﻮ  
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ
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ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ : اﻟﻴﻘﻴﻦ .ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻹﻳﻤﺎن وﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ: اﻟﻴﻘﻴﻦ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
. اﻹﻳﻤﺎن، وﻫﻮ دون اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺸﻒ : اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻒ: اﺑﺘﺪاء اﻟﻴﻘﻴﻦ: ﺳﻬﻞ
. ازددت ﻳﻘﻴﻨﺎ،ً ﺛﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ
ﺣﺮام ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ أن ﻳﺸﻢ راﺋﺤﺔ اﻟﻴﻘﻴﻦ وﻓﻴﻪ ﺳﻜﻮن إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﷲ : ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
. ﺗﻌﺎﻟﻰ
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ ﺳﻬﻞ
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ
 
إﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﻞ إﻟﻰ . ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب: اﻟﻴﻘﻴﻦ: ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
 .ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺐ
 
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺛﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ، ﺛﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﺛﻢ اﻹﺧﻼص، ﺛﻢ . أول اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت: ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
. اﻟﺸﻬﺎدة، ﺛﻢ اﻟﻄﺎﻋﺔ
 
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺛﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ، ﺛﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﺛﻢ اﻹﺧﻼص، ﺛﻢ . أول اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت: ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
. اﻟﺸﻬﺎدة، ﺛﻢ اﻟﻄﺎﻋﺔ
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ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺰﻫﺪ، اﻟﻴﻘﻴﻦ داع إﻟﻰ ﻗﺼﺮ اﻷﻣﻞ، وﻗﺼﺮ اﻷﻣﻞ : ذو اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي
. واﻟﺰﻫﺪ ﻳﻮرث اﻟﺤﻜﻤﺔ، واﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮرث اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ
 
ﻗﻠﺔ  ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮة، : ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﻴﻘﻴﻦ: اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻘﻮلذو اﻟﻨﻮن 
. وﺗﺮك اﻟﻤﺪح ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﻴﺔ، واﻟﺘﻨﺰﻩ ﻋﻦ ذﻣﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻊ
ﺷﻲء، واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻞﱢ : وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻼم ﻳﻘﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ
  .ﻛﻞﱢ أﻣﺮ وﻻ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل
 
. ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮى أدرﻛﻮا ﻣﺎ أدرﻛﻮا ﻣﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ: اﺑﻦ ﻋﻄﺎء
ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﻨﻬﻲ، وﻣﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﻨﻔﺲ، ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻔﺎرﻗﺘﻬﻢ : وأﺻﻞ اﻟﺘﻘﻮى
. اﻟﻨﻔﺲ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ
 
ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ : ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ، واﻟﻢ: اﻟﻴﻘﻴﻦ: ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
. اﻹﺧﺒﺎر،وﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﺑﺈﻇﻬﺎر اﻟﻘﺪرة، وﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ اﻹﻳﻤﺎن
. ﻟﻮ ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ ازددت ﻳﻘﻴﻨﺎ ً: اﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻗﻴﺲ
 
. ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻐﻴﺐ: اﻟﺠﻨﻴﺪ، رﺣﻤﻪ اﷲ، اﻟﻴﻘﻴﻦ
. رؤﻳﺔ اﻟﻌﻴﺎن ﺑﻘﻮة اﻹﻳﻤﺎن: اﻟﻴﻘﻴﻦ: ﻗﻴﻞ
. زوال اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت: اﻟﻴﻘﻴﻦ: ﻗﻴﻞ
 
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة، ﻳﻌﻨﻲ أن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻳﻘﻴﻨﺎ ًﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ : اﻟﻴﻘﻴﻦ: اﻟﻨﻮري
. ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻻﻳﺜﻖ ﺑﻤﺎ ﻣﻨﻪ
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ﻣﻼك اﻟﻘﻠﺐ،وﺑﻪ ﻛﻤﺎل اﻹﻳﻤﺎن، وﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﺮف اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، : اﻟﻴﻘﻴﻦ: أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻮراق
. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻘﻞ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
 .ام اﻟﻤﻐﻴﺒﺎتاﻟﻴﻘﻴﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻷﺳﺮار ﺑﺄﺣﻚ: أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺧﻔﻴﻒ
 
 
 ’OHDIR MOQAM.J
ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال، أو ﻣﻦ : ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن واﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﱢﺿﺎ
. اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت
 
أﻧﻪ : ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت وﻫﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮﻛﻞ، وﻣﻌﻨﺎﻩ: اﻟﺮﺿﺎ: ﻓﺄﻫﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺎﻟﻮا
. ﻳﻨﻮل إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺑﻪ
ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﺣﻮال، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻛﺴﺒﺎ ًﻟﻠﻌﺒﺪ، : اﻟﺮﺿﺎ: وأﻣﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا
 .ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺎزﻟٌﺔ ﺗﺤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﺣﻮال
 
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﱢﺿﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ، وﻫﻲ ﻣﻦ : وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﻦ؛ ﻓﻴﻘﺎل
. اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت، وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﺣﻮال، وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
 
اﻟﻌﺒﺎرة، ﻋﻨﻪ  وﺗﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺮﺿﺎ؛ ﻓﻜﻞ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ وﺷﺮﺑﻪ، ﻓﻬﻢ ﻓﻲ
. ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮب واﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻮن
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﺮض : ﻓﺎﻟﺮاﺿﻲ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻫﻮ: ﻓﺄﻣﺎ ﺷﺮط اﻟﻌﻠﻢ، واﻟﺬي ﻫﻮ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ
. ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
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. ﻣﻦ أراد أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﻠﻴﻠﺰم ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﷲ رﺿﺎﻩ ﻓﻴﻪ: اﻟﻨﺼﺮاﺑﺎذي
 
ه، ورﺿﺎع ﻋﻨﻪ؛ ﻓﺎﻟﺮﺿﺎ ﺑﻪ أن ﻳﺮﺿﺎﻩ رﺿﺎ ب: اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻔﻴﻒ
. ﻣﺪﺑﺮا،ً واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻀﻰ
 
. اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺘﻮﻛﻞ
 
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ أﻃﻮل، وﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، وﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻮاص : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﺎق
. أﻗﺮب، ﻟﻜﻨﻪ أﺷﻖﱡ، وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ، ورﺿﺎك ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء
 
 
. أن ﻟﻮ ﺟﻌﻞ اﷲ ﺟﻬﻨﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﺳﺄل أن ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻳﺴﺎرﻩ: اﻟﺮﺿﺎ: روﻳﻢ
 
إﺧﺮاج اﻟﺮاﻫﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ إﻻ ﻓﺮح : اﻟﺮﺿﺎ: أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ
. وﺳﺮور
 
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮﺿﺎ ﺟﻬﺪك، وﻻ ﺗﺪع اﻟﺮﺿﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻚ؛ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺤﺠﻮﺑﺎ ً: اﻟﻮاﺳﻄﻲ
. ﺑﻠﺬﺗﻪ ورؤﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﻄﺎﻟﻊ
  
ﺳﻜﻮن اﻟﻘﻠﺐ إﻟﻰ أﺣﻜﺎﻣﻪ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻤﺎ رﺿﻲ اﷲ ﺑﻪ : اﻟﺮﺿﺎ: ﻓﻴﻒأﺑﻦ خ
. واﺧﺘﺎرﻩ ﻟﻪ
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إذا ﺳﺮﺗﻪ اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﻛﻤﺎ : ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪ راﺿﻴًﺎ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ: وﺳﺌﻠﺖ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ
 .ﺳﺮﱠﺗﻪ اﻟﻨﻌﻤﺔ
 
أن ﻻ ﺗﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ، وﻻ ﺗﺴﻌﻴﺬ ﺑﻪ ﻣﻦ : اﻟﺮﺿﺎ: أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪاراﻧﻲ
 .اﻟﻨﺎر
ﺗﺮك اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء، وﻓﻘﺪان اﻟﻤﺮارة : ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺮﺿﺎ: اﻟﻤﺼﺮياﻟﻨﻮن 
. ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء، وﻫﻴﺠﺎن اﻟﺤﺐ ﻓﻲ ﺣﺸﻮ اﻟﺒﻼء
 
رﺣﻢ : اﻟﻔﻘﺮ أﺣﺐ إﻟﻲﱠ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻰ، واﻟﺴﻘﻢ أﺣﺐ إﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، ﻓﻘﺎل:  ذرﱟ  وأب
ﻏﻴَﺮ  ﻣﻦ اﺗﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻦﱠ : اﷲ أﺑﺎ ذر، أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄﻗﻮل
. ﻣﺎ اﺧﺘﺎرﻩ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻪ
اﻟﺮﺿﺎ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﻷن اﻟﺮاﺿﻲ ﻻ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻓﻮق :  اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض
 .ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ
 
 HSALSHKI MOQAM .K
: " ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻲ وﺳﻠﻢ: ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل
وﻻة اﻷﻣﻮر، إﺧﻼص اﻟﻌﻤﻞ ﷲ؛ وﻣﻨﺎﺻﺤﺔ : ﺛﻼث ﻻ ﻳﻐّﻞ ﻋﻠﻴﻬّﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ
" . وﻟﺰوم ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
 
اﻹﺧﻼص، إﻓﺮاد اﻟﺤﻖ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ، وﻫﻮ أن ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﺘﻘﺮب 
إﻟﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ دون أي ﺷﻲء آﺧﺮ؛ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﱡﻊ ﻟﻤﺨﻠﻮق أو اﻛﺘﺴﺎب ﻣﺤﻤﺪة ﻋﻨﺪ 
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اﻟﻨﺎس، أو ﻣﺤﺒﺔ ﻣﺪح ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ، أو ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺳﻮى اﻟﺘﻘّﺮب ﺑﻪ إﻟﻰ اﷲ 
. ﻟﻰﺗﻌﺎ
. ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ: اﻹﺧﻼص
. اﻟﺘﻮﻗّﻲ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻷﺷﺨﺎص: اﻹﺧﻼص
 ﻧﺴﻴﺎن رؤﻳﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﺨﺎﻟﻖ: اﻹﺧﻼص 
 (ﺣﺬﻳﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻌﺶ)أن ﺗﺴﺘﻮي أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﻈّﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ : اﻹﺧﻼص 
 
اﻹﺧﻼص ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اّﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟّﺪارﻳﻦ وﻻ  :روﻳﻢ 
 ﺣﻈّﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﻦ
 
 ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟّﻨﺎس رﻳﺎء واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟّﻨﺎس ﺷﺮك   :اﻟﻔﻀﻴﻞ
 : ﺛﻼث ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺧﻼص  :ذو اﻟّﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮّي 
 اﺳﺘﻮاء اﻟﻤﺪح واﻟﺬّم ﻣﻦ اﻟﻌﺎّﻣﺔ
 وﻧﺴﻴﺎن رؤﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل 
 .وﻧﺴﻴﺎن اﻗﺘﻀﺎء ﺛﻮاب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻵﺧﺮة
ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﺼﺪق ﻓﻴﻪ، واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﺼﺪق ﻻ : اﻹﺧﻼص: ذو اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي
 .ﻳﺘّﻢ إﻻ ﺑﺎﻹﺧﻼص ﻓﻴﻪ واﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ
 
. ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو أن ﻳﻔﺴﺪﻩ: اﻹﺧﻼص: ذو اﻟﻨﻮن
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اﻟﻌﺎّﻣﺔ، وﻧﺴﻴﺎن اﺳﺘﻮاء اﻟﻤﺪح واﻟﺬم ﻣﻦ : ﺛﻼث ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺧﻼص: ذو اﻟﻨﻮن
. رؤﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل، وﻧﺴﻴﺎن اﻗﺘﻀﺎء ﺛﻮاب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة
 
ﻣﺘﻰ ﺷﻬﺪوا ﻓﻲ إﺧﻼﺻﻬﻢ اﻟﺨﻼص إﺣﺘﺎج إﺧﻼﺻﻬﻢ إﻟﻰ : أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺴﻮﺳﻲ
. إﺧﻼص
 
اﻟﺘﻨﻘﻲﱢ ﻣﻦ : اﻟﺘﻮﻗﻲﱢ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺨﻠﻖ، واﻟﺼﱢﺪق: اﻹﺧﻼص:  ﻋﻠّﻲ اﻟﺪﻗﺎق وأب
. ﻻ إﻋﺠﺎب ﻟﻪ: ﻟﻪ، واﻟﺼﺎدقﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﺎﻟﻤﺨﻠﺺ؛ ﻻ رﻳﺎء 
 
.  ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﻆ ﺑﺤﺎل، وﻫﺬا إﺧﻼص اﻟﻌﻮام : ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وأب
ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻻ ﺑﻬﻢ، ﻓﺘﺒﺪو ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻄﺎﻋﺎت، وﻫﻢ : إﺧﻼص اﻟﺨﻮاص ّ 
. إﺧﻼص اﻟﺨﻮاصﱢ : ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻌﺰل، وﻻ ﻳﻘﻊ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ رؤﻳﺔ، وﻻ ﺑﻬﺎ اﻋﺘﺪاد، ﻓﺬﻟﻚ
رؤﻳﺔ إﺧﻼﺻﻪ؛ ﻓﺈذا أراد اﷲ : ﻛّﻞ ﻣﺨﻠﺺ ﻓﻲ إﺧﻼﺻﻪ ﻧﻘﺼﺎن: أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺪﻗﺎق
ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺨﻠﺺ إﺧﻼﺻﻪ أﺳﻘﻂ ﻋﻦ إﺧﻼﺻﻪ رؤﻳﺘﻪ ﻹﺧﻼﺻﻪ؛ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ً
. ﻻﻣﺨﻠﺼﺎ
 
. ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺮبء إﻻ ﻣﺨﻠﺺ: ﺳﻬﻞ
 
. رﻳﺎء اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﺧﻼص اﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ: أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨّﺮاز
. ل اﻟﺨﺎﻟﻖﻧﺴﻴﺎن رؤﻳﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻪ وام اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻓﺾ: أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن
 
. اﻹﺧﻼص أن ﺗﺴﺘﻮي أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ: ﺣﺬﻳﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻌﺸﻲ
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. ﻣﺎ أرﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺤُﻖ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، وُﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺼﺪق: اﻹﺧﻼص: ﻗﻴﻞ
. اﻹﻏﻤﺎُض ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل: ﻗﻴﻞ
 
. ﻣﻦ ﺗﺰﻳﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ:  اﻟﺴﺮي 
 
 )MADNED UDNIR( QWAYS MOQAM .L
. اﻫﺘﻴﺎج اﻟﻘﻠﻮب إﻟﻰ ﻟﻘﺎء اﻟﻤﺤﺒﻮب، وﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻮق: اﻟﺸﻮق
 
اﻟﺸﻮق ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء : ﻋﻠّﻲ اﻟﺪﻗﺎق ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻮق واﻻﺷﺘﻴﺎق، وﻳﻘﻮل وأب
 واﻟﺮؤﻳِﺔ، واﻻﺷﺘﻴﺎُق ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء
 
. ﺣﺐ اﻟﻤﻮت ﻣﻊ اﻟﺮاﺣﺔ: ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﻮق: أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن
 
. رح ﻋﻦ اﻟﺸﻬﻮاتﻓﻄﺎم اﻟﺠﻮا  ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﻮق: ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 
. أﺣﺘﺮاق اﻷﺣﺸﺎء وﺗﻠﻬﺐ اﻟﻘﻠﻮب وﺗﻘﻄﻊ اﻷﻛﺒﺎد:   اﺑﻦ ﻋﻄﺎء
اﻟﺸﻮق ﻟﻬﻴﺐ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺸﻰ، ﻳﺴﻨﺢ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻟﻠﻘﺎء ﻃﻔﻰء، 
. وإذا ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﺤﺒﻮب ﻟﻢ ﻳﻄﺮﻗﻬﺎ اﻟﺸﻮق
 
ﺗﻤﻨﻰ اﻟﻤﻮت ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﻌﻮاﻓﻲ، ﻛﻴﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻤﱠﺎ : ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺸﻮق
اﻟﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﺐ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺗﻮﻓﻲ؛ وﻟﻤﺎ أدﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺗﻮﻓﻨﻲ؛ وﻟﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
 أﺑﻮاﻩ وﺣﺮﱠ ﻟﻪ اﻹﺧﻮُة ُﺳﺤﺪا ًوﺗﻢ ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻨﻌﻢ 
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 HABBAHAM MOQAM.M
 ( ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﻌﻮام)ﻓﻌﻠّﻴﺔ 
 (  ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﺸﻬﺪآء)ﺻﻔﺎﺗّﻴﺔ 
 (ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﻤﻘّﺮﺑﻴﻦ)ذاﺗّﻴﺔ 
 .أن ﻳﺤّﺐ اﷲ ﻹﺣﺴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺰﻳﺪﻩ ﻣﻤﺎ أﺳﺪاﻩ إﻟﻴﻪ: ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﻌﻮام 
أن ﻳﺤّﺐ اﷲ ﻟﺠﻤﺎﻟﻪ وﺟﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ( : ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﺨﻮاص)ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﺼﻔﺎت 
 .ﻃﻠﺐ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب وﻻ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻨﻘﺎب
اﻟﺘﻌّﺸﻖ اﻟﺬاﺗّﻰ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﺒﻊ ﺑﻘﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﻖ : ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﺨﺎّﺻﺔ  
 ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮار اﻟﻤﻌﺸﻮق 
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷواﺧﺮ  اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ  ,ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺠﻴﻠﻲ:  اﻟﻤﺼﺪر  
 181 . :ص, واﻷواﺋﻞ
 
 
 HALLUTAFIR’AM MOQAM .N
إن دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﺖ : " ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ، أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
 أﺳﺎﺳُﻪ، ودﻋﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟﻴﻘﻴُﻦ واﻟﻌﻘﻞ اﻟﻘﺎﻣﻊ 
 
ﺑﺄﺑﻲ أﻧﺖ وأﻣﻲ ﻣﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻘﺎﻣﻊ؟ ﻗﺎل اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﷲ، واﻟﺤﺮص : ﻓﻘﻠﺖ
اﻟﻌﻠﻢ؛  : اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻮ " .ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ 
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ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻪ ﺻﻔﺎﺗﻪ؛ ﺛﻢ ﺻﺪق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ : ﻟﻤﻌﺮﻓﺔا 
ﺛﻢ ﺗﻨﻘﻰ ﻋﻦ أﺧﻼﻗﻪ اﻟﺮدﻳﺌﺔ وأﻓﺎﻗﻪ؛ ﺛﻢ ﻃﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎب وﻗﻮﻓﻪ ودام ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ : ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ
اﻋﺘﻜﺎف ﻓﺤﻈﻲ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺠﻤﻴﻞ إﻗﺒﺎﻟﻪ وﺻﺪق اﷲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ ؛واﻧﻘﻄﻊ 
إﻟﻰ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﺪﻋﻮﻩ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻓﺈذا ﺻﺎر ﻣﻦ  ﻋﻨﻪ ﻫﻮاﺟﺲ ﻧﻔﺴﻪ؛ وﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺑﻘﻠﺒﻪ
اﻟﺨﻠﻖ أﺟﻨﺒﻴﺎ ًوﻣﻦ آﻓﺎت ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺮﻳﺎ؛ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻛﻨﺎت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻧﻘﻴﺎً؛ ودام ﻓﻲ 
اﻟﺴﺮ ﻣﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻪ، وﺣﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ إﻟﻴﻪ رﺟﻮﻋﻪ وﺻﺎر ﻣﺤﺪﺛﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ أﺳﺮارﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺎرﻳﻒ أﻗﺪارﻩ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ 
. وﺗﺴﻤﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎرﻓﺎ ً
 
إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺒﺪ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أوﺣﻰ اﷲ إﻟﻴﻪ ﺑﺨﻮاﻃﺮﻩ، : اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر
. وﺣﺮس ﺳﺮﱠﻩ أن ﻳﺴﻨﺢ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﺤﻖ
. ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎرف أن ﻳﻜﻮن ﻓﺎرﻏﺎ ًﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
 
. أﻋﺮف اﻟﻨﺎس ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺷﺪﻫﻢ ﺗﺤﻴﺮا ًﻓﻴﻪ: ذو اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻘﻮل 
 
ﻫﺬا ﻗﻮل ﻗﻮم ﺗﻜﻠﻤﻮا ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻷﻋﻤﺎل، وﻫﻮ ﻋﻨﺪي ﻋﻈﻴﻢ، واﻟﺬي إن : اﻟﺠﻨﻴﺪ
ﻳﺴﺮق وﻳﺰﻧﻲ أﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ ًﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻫﺬا؛ ﻓﺈن اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺑﺎﷲ أﺧﺬوا اﻷﻋﻤﺎل 
ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وإﻟﻰ اﷲ رﺟﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻮ ﺑﻘﻴﺖ أﻟﻒ ﻋﺎم ﻟﻢ أﻧﻘﺺ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ 
. ذرة
 
. ﻋﺎرﺑﺒﻄﻦ ﺟﺎﺋﻊ وﺑﺪن   وﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  :ﻳﺰﻳﺪ وأب 
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. اﻟﻌﺎرف ﻃﻴﺎر، واﻟﺰاﻫﺪ ﺳﻴﺎر: أﺑﻮ ﻳﺰﻳﺪ
. اﻟﻌﺎرف ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻴﻨﻪ وﻳﻀﺤﻚ ﻗﻠﺒﻪ: ﻗﻴﻞ
 
ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎرف ﻋﺎرﻓﺎ ًﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻷرض ﻳﻄﺆﻩ اﻟﺒﺮﱡ واﻟﻔﺎﺟﺮ، : اﻟﺠﻨﻴﺪ
. وﻛﺎﻟﺴﺤﺎب ﺑﻄﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء، وﻛﺎﻟﻤﻄﺮ، ﻳﺴﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺐ
 
ﺑﻜﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ : ﻳﻦﻳﺨﺮج اﻟﻌﺎرف ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﻳﻘﻀﻲ وﻃﺮﻩ ﻣﻦ ﺷﻴﺊ: ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
. ﻧﻔﺴﻪ، وﺛﻨﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ رﺑﻪ، ﻋﺰ وﺟﻞ
 
. إﻧﻤﺎ ﻧﺎﻟﻮا اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ واﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ: أﺑﻮ ﻳﺰﻳﺪ
 
ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎرف ﻋﺎرﻓﺎ ًﺣﻘﺎ ًﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﻋﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن : ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
. ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻋﻦ اﷲ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻴﻦ
 
. واﻟﺤﻴﺎء، واﻷﻧﺲاﻟﻬﻴﺒﺔ، : اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن: اﺑﻦ ﻋﻄﺎء
 
اﻟﻌﺎرف ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻻﺣﻈﺎ،ً وﻻ ﺑﻜﻼم ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻓﻈﺎ،ً وﻻ ﻳﺮى ﻟﻨﻔﺴﻪ : اﻟﺸﺒﻠﻲ
. ﻏﻴﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎﻓﻈﺎ ً
 
اﻟﻌﺎرف أﻧﺲ ﺑﺬﻛﺮ اﷲ ﻓﺄوﺣﺸﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، واﻓﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﷲ ﻓﺄﻏﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺧﻠﻘﻪ، : ﻗﻴﻞ
. وذل ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺄﻋﺰﻩ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ
. ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮار ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻷﻧﻮاراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻃﻠﻮع اﻟﺤﻖ : أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺴﺎﻣﺮي
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. اﻟﻌﺎرف ﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﻘﻮل، واﻟﻌﺎﻟﻢ دون ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
 
إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻠﻌﺎرف وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ : أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪاراﻧﻲ
. وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺼﻠﻲ
 
. اﻟﻌﺎرف ﻣﻦ ﻧﻄﻖ اﻟﺤﻖﱡ ﻋﻦ ﺳﺮﻩ وﻫﻮ ﺳﺎﻛﺖ: اﻟﺠﻨﻴﺪ
 
. ﻓﻴﻦاﻟﺰﻫﺎد ﻣﻠﻮك اﻵﺧﺮة وﻫﻢ ﻓﻘﺮاء اﻟﻌﺎر: ذو اﻟﻨﻮن
 
. ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻘﻮﺑﺔ، وﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﺎرف اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ذو اﻟﻨﻮن
 
 .رﻳﺎء اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﺧﻼص اﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ:  روﻳﻢ
 
. ﺳﻜﻮت اﻟﻌﺎرف أﻧﻔﻊ، وﻛﻼﻣﻪ أﺷﻬﻰ وأﻃﻴﺐ: أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻮراق
 
اﻟﻌﺎرف، ﻻ ﻳﺮى ﻓﻲ ﻧﻮﻣﻪ ﻏﻴﺮ اﷲ، وﻻ ﻓﻲ ﻳﻘﻈﺘﻪ ﻏﻴﺮ اﷲ، وﻻ ﻳﻮاﻓﻖ :    أﺑﻮ ﻳﺰﻳﺪ 
. أﻟﻤﻪ، وﻻ ﻳﻄﺎﻟﻊ ﻏﻴﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ
 
أن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺒﻪ ﻟﻠﺬوات، وﻻ : أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﻮﺷﻨﺠﻲ، رﺣﻤﻪ اﷲ، اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
. ﻣﻨﻔﻲﱟ اﻟﺼﻔﺎت
أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ، : أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺼﻮﻓﻲ، ﻗﺎل
ﻋﻦ ﺳﺌﻞ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺰاﻫﺮاﺑﺎذي : ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ، ﻗﺎل
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اﺳﻢ، وﻣﻌﻨﺎﻩ وﺟﻮد ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ : اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻘﺎل
 .واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
اﻟﻤﺼﻨﻮع ﺻﺎﻧﻌﻪ، و اﻟﻤﺤﺪث : إن أول ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ: اﻟﺠﻨﻴﺪ
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن إﺣﺪاﺛﻪ، ﻓﻴﻌﺮف ﺻﻔﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮق، و ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ 
؛ ﻓﺈن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻟﻢ اﻟﻤﺤﺪث، وﻳﺬل ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ، وﻳﻌﺘﺮف ﺑﻮﺟﻮب ﻃﺎﻋﺘﻪ
 .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻟﻤﻦ اﺳﺘﻮﺟﺒﻪ
 
ﻟﻠﻌﻘﻞ دﻻﻟﺔ، و ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ إﺷﺎرة، وﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺷﻬﺎدة؛ : اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺮاﻏﻰ ﻳﻘﻮل و أب
أن ﺻﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎدات ﻻﻳﻨﺎل ﺑﺼﻔﺎء : واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺸﻬﺪ. واﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﺸﻴﺮ. ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻳﺪل
. اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
 
 
 ’OQAB NAD ’ANAF MOQAM .O
. اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔﺳﻘﻮط اﻷوﺻﺎف : اﻟﻔﻨﺎء
. ﻗﻴﺎم اﻷوﺻﺎف اﻟﻤﺤﻤﻮدة ﺑﻪ: اﻟﺒﻘﺎء
 
أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ : إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم
أﺣُﺪ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﻘﺴَﻢ اﻵﺧﺮ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻤﻦ ﻓﻨﻰ ﻋﻦ أوﺻﺎﻓﻪ اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ ﻇﻬﺮت 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮدة، وﻣﻦ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺼﺎل اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ اﺳﺘﺘﺮت ﻋﻨﻪ 
. اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮدة
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. ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ اﻟﻌﺒﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت: ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل
. ﺟﺒﻠﺔﱠ ﻓﻴﻪ، وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻐﱠﻴﺮ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮﱢ اﻟﻌﺎدة: واﻷﺧﻼق
. ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺑﺘﺪاء، ﻟﻜﻦ ﺻﻔﺎؤﻫﺎ ﺑﻌﺪ زﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل: واﻷﺣﻮال
 
ن اﻟﻌﺒﺪ إذا ﻧﺎزل اﻷﺧﻼق ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻓﻴﻨﻔﻲ ﺑﺠﻬﺪﻩ ﺳﻔﺴﺎﻓﻬﺎ، َﻣّﻦ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ إ
 أﺧﻼﻗﻪ، 
 
إذا واﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻛﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ، ﺑﺒﺬل ُوﺳﻌﻪ ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ أﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻞ ﻓﻤﻦ ﺗﺮك 
. أﻧﻪ ﻓﻨﻰ ﻋﻦ ﺷﻬﻮاﺗﻪ: ﻣﺬﻣﻮَم أﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻘﺎل
. ودﻳﺘﻪإذا ﻓﻨﻰ ﻋﻦ ﺷﻬﻮاﺗﻪ ﺑﻘﻲ ﺑﻨﻴﺘﱠﻪ وإﺧﻼﺻﻪ ﻓﻲ ﻋﺐ
 
 ﻓﻨﻰ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ. ﻣﻦ زَﻫﺪ ﻓﻲ دﻧﻴﺎﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ، ﻳﻘﺎل
. ﻓﺈذا ﻓﻨﻲ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﺼﺪق إﻧﺎﺑﺘﻪ
. ﻓﺈذا ﻓﻨﻰ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻘﻲ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮة واﻟﺼﺪق
وﻣﻦ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻷﻏﻴﺎر ﻻ ﻋﻴﻨﺎ ًوﻻ أﺛﺮاً؛ وﻻ 
. ﺑﺎﻟﺤﻖﱢ إﻧﻪ ﻓﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ وﺑﻘﻲ : رﺳﻤﺎ،ً وﻻ ﻃﻠﻼً؛ ﻳﻘﺎل
 
. ﺑﻌﺪم ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل: ﻓﻨﺎء اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ، وأﺣﻮاﻟﻪ اﻟﺨﺴﻴﺴﺔ
. ﺑﺰوال إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺑﻬﻢ: وﻓﻨﺎؤ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، وﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ
ﻓﺈذا ﻓﻨﻰ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل، واﻷﺧﻼق، واﻷﺣﻮال، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻓﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ 
. ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮدا ً
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. ه ﺑﻘﻲ ﺑﺈرادﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوﻣﻦ ﻓﻨﻰ ﻋﻦ ﻣﻨﻴﺖ.. ﻣﻦ ﻓﻨﻰ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﺑﻘﻲ ﺑﺰﻫﺎدﺗﻪ
 
إذا ﻓﻨﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ ﺻﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﺟﺮى ذﻛﺮﻩ، ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻔﻨﺎﺋﻪ ﻋﻦ رؤﻳﺔ ﻓﻨﺎﺋﻪ 
: وإﻟﻰ ﻫﺬا أﺷﺎر ﻗﺎﺋﻠﻬﻢ
 
. ﻓﺎﻷول أﻓﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﺑﺼﻔﺎت اﻟﺤﻖ
. ﺛﻢ ﻓﻨﺎؤﻩ ﻋﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺤﻖ ﺑﺸﻬﻮدة اﻟﺤﻖ
. ﺛﻢ  ﻓﻨﺎؤﻩ ﻋﻦ ﺷﻬﻮد ﻓﻨﺎﺋﻪ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ
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 III BAB
 IFUHS LAWHA
 
 ATIK NAIJAK
 
 )LAWHA( LAH
ﻣﻌﻨﻰ َﻳِﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻨﻬﻢ، وﻻ اﺟﺘﻼب، وﻻ : اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻮم
ﻃﺮب، أو ﺣﺰن، أو ﺑﺴﻂ، أو ﻗﺒﺾ، أو ﺷﻮق، أو اﻧﺰﻋﺎج أو : أﻛﺘﺴﺎب ﻟﻬﻢ، ﻣﻦ
. ﻫﺒﺔ، أو اﺣﺘﻴﺎج
 
. ﻣﻜﺎﺳﺐ. واﻟﻤﻘﺎﻣﺎتﻣﻮاﻫﺐ، : ﻓﺎﻷﺣﻮال
 
. واﻷﺣﻮال ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ اﻟﺠﻮاد، واﻟﻤﻘﺎﻣﺎت ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺒﺬل اﻟﻤﺠﻬﻮد
 
  .وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻪ، وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ُﻣﺘﺮقﱠ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ
 
. ﻛﺎن ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، ﻓﺬﻫﺐ: ﻗﺎل ذو اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي، ﻋﻦ اﻟﻌﺎرف، ﻓﻘﺎل
 
. ﻓﺈن ﺑﻘﻲ ﻓﺤﺪﻳﺚ ﻧﻔﺲ: اﻷﺣﻮال ﻛﺎﻟﺒﺮوق: ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ
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 .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻞﱡ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻧﺰول ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ: ا، ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎاﻷﺣﻮال ﻛﺄﺳﻤﻪ
 
  IFUHS LAWHA     اﺣﻮال اﻟﺼﻮﻓﻲ ّ
 HAHDHAM HADABI ILHA           اﻟﻌّﺒﺎد
                           DUHUZ ILHA       اﻟﺰّﻫﺎد
                           ’ARAW ILHA       اﻟﻮرﻋﻮن
 )KULUS UKALEP( DIRUM            اﻟﻤﺮﻳﺪون
            HALLUTAFIR’AM ILHA      اﻟﻌﺎرﻓﻮن
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 VI BAB
 HADAHAJUM
 
 ATIK NAIJAK
 
ﻓﻄﻢ اﻟّﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺎت وﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻫﻮاﻫﺎ ﻓﻲ : أﺻﻞ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪة 
  .ﻋﻤﻮم اﻷوﻗﺎت
 HADAHAJUM ISADNOF .A
 :ﺑﻨﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
 أن ﻻ ﺗﺄﻛﻞ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺎﻗﺔ  
 وﻻ ﺗﻨﺎم إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻠﺒﺔ  
 .وﻻ ﺗﺘﻜّﻠﻢ إﻻ ّﻋﻨﺪ اﻟّﻀﺮورة
 
 :ﻟﻦ ﻳﻨﺎل درﺟﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺣّﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﺳّﺖ ﻋﻘﺒﺎت 
 أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟّﻨﻌﻤﺔ  وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟّﺸّﺪة 
 أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﻌّﺰ  وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺬل ّ
 أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟّﺮاﺣﺔ وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺠﻬﺪ 
 أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟّﻨﻮم وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟّﺴﻬﺮ
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 ﺑﺎب اﻟﻐﻨﻰ وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻔﻘﺮ أن ﻳﻐﻠﻖ
 .أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻷﻣﻞ وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻹﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻮت
 
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪة واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻨﻔﺲ 
 (ﻣﻴﺰان اﻟﻌﻤﻞ , اﻟﻐﺰاﻟﻲ ّ)وﺗﺰﻛﻴﺘﻬﺎ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻬﺪي ﺑﺄﺧﻼﻗﻬﺎ 
 
 TAQIRAHT LAWA : HADAHAJUM .B
 .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻤﺔﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪة ﻟﻢ ﻳﺠﺪ 
 
ﻣﻦ ﻇﻦ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، أو :  ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وأب
. ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻠﺰوم اﻟﻤﺠﺎﻫﺪة ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻏﻠﻂ
 
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻗﻮﻣﺔ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ :  ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﺎق وأب
 .ﺟﻠﺴﺔ
 
. اﻟﺴﺮاﺋﺮﺣﺮﻛﺎت اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺗﻮﺟﺐ ﺑﺮﻛﺎت : ﻗﻮﻟﻬﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺮﻛﺔ: ﻳﻘﻮل
 
  ,RUDIT ,NAKAM ,ARACIB .C
: ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي ﻳﻘﻮل: ﻳﻘﻮل ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ
ﺑﻨﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ : ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺰاز ﻳﻘﻮل: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺠﺮاﻧﻲ ﻳﻘﻮل
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أن ﻻ ﺗﺄﻛﻞ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺎﻗﺔ، وﻻ ﺗﻨﺎم إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻠﺒﺔ، وﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ : ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء
. اﻟﻀﺮورةإﻻ ﻋﻨﺪ 
: ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻳﻘﻮل ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﻳﻘﻮل: وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل
ﻟﻦ ﻳﻨﺎل اﻟﺮﺟﻞ : ﺳﻤﻌﺖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أدﻫﻢ ﻳﻘﻮل: ﺳﻤﻌﺖ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮوﻳﺔ ﻳﻘﻮل
: درﺟﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﺳﺖ ﻋﻘﺒﺎت
. أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﻨﻌﻤﺔ، وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺸﺪة: أوﻟﻬﺎ
. اﻟﺬلﱢ أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﻌﺰ، وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب : واﻟﺜﺎﻧﻲ
. أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﺮاﺣﺔ؛ وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺠﻬﺪ: واﻟﺜﺎﻟﺚ
. أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﻨﻮم، وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺴﻬﺮ: واﻟﺮاﺑﻊ
. أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﻐﻨﻰ، وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻔﻘﺮ ِ: واﻟﺨﺎﻣﺲ
أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎب، اﻷﻣﻞ وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻮت : واﻟﺴﺎدس
 
ﺟﺎﺋﻊ، ﻓﺎﻟﺰﻣﻮﻩ اﻟﺴﻮق، إذا ﻗﺎل اﻟﺼﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم أﻧﺎ :  ﻋﻠﻲ اﻟﺮوذﺑﺎري وأب
. وأﻣﺮوﻩ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ
 
ﻓﻄﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺎت، وﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ : ﻋﻠﻢ أن أﺻﻞ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪة وﻣﻼﻛﻬﺎاو
 .ﺧﻼف ﻫﻮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻷوﻗﺎت
 
  USFAN TAFIS AUD.D
أﻧﻬﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮات، واﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ : وﻟﻠﻨﻔﺲ ﺻﻔﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﻌﺘﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﻄﺎﻋﺎت ﻓﺈذا ﺟﻤﺤﺖ ﻋﻨﺪ رﻛﻮب اﻟﻬﻮى وﺣﺐ ﻛﺒﺤﻬﺎ ﺑﻠﺠﺎم اﻟﺘﻘﻮى، وإذا 
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ﺣﺮﻧﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻳﺠﺐ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻬﻮى، وإذا ﺛﺎرت ﻋﻨﺪ 
ﺿﺐ ﻏﻀﺒﻬﺎ، ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﺔ أﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﻪ ﻣﻦ غ
ﻳﻜﺴﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﺑﺨﻠﻖ ﺣﺴﻦ، وﺗﺨﻤﺪ ﻧﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻓﻖ، ﻓﺈذا اﺳﺘﺤﻠﺖ ﺷﺮاب اﻟﺮﻋﻮﻧﺔ 
ﻓﻀﺎﻗﺖ، إﻻ ﻋﻦ إﻇﻬﺎر ﻣﻨﺎﻗﺒﻬﺎ واﻟﺘﺰﻳﻦ ﻟﻤﻦ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﻼﺣﻈﻬﺎ، ﻓﻤﻦ 
واﻟﻮاﺟﺐ ﻛﺴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وإﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺬل ﺑﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﺎرة ﻗﺪرﻫﺎ، 
. وﺧﺴﺎﺳﺔ أﺻﻠﻬﺎ، وﻗﺬارة ﻓﻌﻠﻬﺎ
 
ﻷﻋﻤﺎل وﻗﺼﺪ اﻟﺨﻮاص إﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﺣﻮال ﻓﺈن ﻣﻘﺎﺳﺎة وﺟﻬﺪ اﻟﻌﻮام ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺔ ا
اﻟﺠﻮع واﻟﺴﻬﺮ ﺳﻬﻞ ﻳﺴﻴﺮ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺧﻼق واﻟﺘﻨﻘﻲ ﻣﻦ ﺳﻔﺎﺳﻔﻬﺎ ﺻﻌﺐ 
. ﺷﺪﻳﺪ
 
رﻛﻮﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﻼء اﻟﻤﺪح، ﻓﺈن ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻰ ﻣﻨﻪ : وﻣﻦ ﻏﻮاﻣﺾ آﻓﺎت اﻟﻨﻔﺲ
. ﺟﺮﻋﺔ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺮة ﻣﻦ أﺷﻔﺎرﻩ
. ذﻟﻚ اﻟﺸﺮب آل ﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﺴﻞ واﻟﻔﺸﻞ أﻧﻪ إذا اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ: وأﻣﺎرة ذﻟﻚ
 
وﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷول ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮة، ﻓﻌﺎﻗﻪ 
ﻳﻮﻣﺎ ًﻋﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﺎﺋﻖ، ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻴﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﺑﻌﺪ 
ﻛﻨﺖ أﻗﻀﻲ ﺻﻼة ﻛﺬا، وﻛﺬا ﺳﻨﺔ ﺻﻠﻴﺘﻬﺎ : ذﻟﻚ ﻣﺪة، ﻓﺴﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ، ﻓﻘﺎل
، ﻓﺪاﺧﻠﻨﻲ ﻳﻮم ﺗﺄﺧﺮي ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﻮد اﻟﻨﺎس وﻋﻨﺪي أﻧﻲ ﻣﺨﻠﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﷲ
إﻳﺎي ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻴﺮ ﻧﻮع ﺧﺠﻞ، ﻓﻌﻠﻤﺖ أن ﻧﺸﺎﻃﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮي إﻧﻤﺎ ﻛﺎن 
. روﻳﺘﻬﻢ ﻓﻘﻀﻴﺖ ﺻﻠﻮاﺗﻲ
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ﺣﺠﺠﺖ ﻛﺬا، وﻛﺬا ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، ﻓﺒﺎن ﻟﻲ أن : ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻌﺶ ﻗﺎل وأب
ﻟﻬﺎ أن واﻟﺪﺗﻲ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻳﻮﻣﺎ ًأن أﺳﺘﻘﻲ : ﺟﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺸﻮﺑﺎ ًﺑﺤﻈﻲ؛ وذﻟﻚ
ﺟﺮﱠة ﻣﺎء ﻓﺜﻘﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ، ﻓﻌﻠﻤﺖ أن ﻣﻄﺎوﻋﺔ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎت ﻛﺎﻧﺖ 
ﻟﺤﻆ، وﺷﻮب ﻟﻨﻔﺴﻲ، إذ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻓﻲ 
. اﻟﺸﺮع
 
ﻣﺎ أﻋﺰ اﷲ ﻋﺒﺪا ًﺑﻌﺰ ﻫﻮ أﻋﺰ ﻟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺪﻟﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ : اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي وذ
. ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﺎ أذل اﷲ ﻋﺒﺪا ًﺑﺬل ﻫﻮ أذل ﻟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺤﺠﺒﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ
 
. ﻫﻮ اﻟﺨﻼص ﻣﻦ أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺲ  اﻟﺮاﺣﺔ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ
 
. ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺴﻨﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻤﻼ ًﻓﺎﺣﺘﺴﺒﺖ ﺑﻪ: أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن
 
 : دﺧﻠﺖ اﻵﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ: ﻋﻠﻲ اﻟﺮوذﺑﺎري وأب
 أﻛﻞ اﻟﺤﺮام :  ﺳﻘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
 اﻟﻨﻈﺮ، واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺤﺮام، واﻟﻐﻴﺒﺔ : وﻣﻼزﻣﺔ اﻟﻌﺎدة
. ﻛﻠﻤﺎ ﻫﺎﺟﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﻬﻮة ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ:  وﻓﺴﺎد اﻟﺼﺤﺒﺔ
 
. إذا ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ راﺣﺔ أﺑﺪﻳﺔ. ﺳﺠﻨﻚ ﻧﻔﺴﻚ: اﻟّﻨﺼﺮاﺑﺎذي
 
ﻛﻠﻬﺎ، وﺳﺮاﺟﻬﺎ ﺳﺮﻫﺎ، وﻧﻮر ﺳﺮاﺟﻬﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴُﻖ، ﻓﻤﻦ ﻟﻢ  اﻟﻨﻔﺲ ﻇُﻠْﻤﺔ: أﺑﻮ ﺣﻔﺺ
. ﻳﺼﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﺳﺮﱢﻩ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ رﺑﻪ ﻛﺎن ﻇﻠﻤﺔ ﻛﻠﱠﻪ
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. ﻣﺎ أﺳﺮع ﻫﻼك ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻴﺒﻪ، ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﻔﺮ: أﺑﻮ ﺣﻔﺺ
 
ﺳﺮﱠ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻪ : ﻳﺮﻳﺪ" ﺳﺮاﺟﻬﺎ ﺳﺮﻫﺎ " ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ : اﻷﺳﺘﺎذ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺸﻴﺮي
ﻣﺤﻞ إﺧﻼﺻﻪ، وﺑﻪ ﻳﻌﺘﺮف اﻟﻌﺒﺪ أن اﻟﺤﺎدﺛﺎت ﺑﺎﷲ ﻻ وﺑﻴﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻫﻮ 
ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻻ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺘﺒﺮﺋﺎ ًﻣﻦ ﺣْﻮﻟﻪ وﻗﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ أوﻗﺎﺗﻪ، ﺛﻢ 
ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻳﻌﺘﺼﻢ ﻣﻦ ﺷﺮور ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻋﻠﻤﻪ 
 ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻻ ﺑﺮﺑﻪ
 
 NAITAMEK TAPME .E
 
  :اﻟﻤﻮت ﻣﻦ ﺧﺼﺎل أرﺑﻊ :ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎل
  أﺧﻀﺮ، و ﻣﻮت أﺣﻤﺮ و ﻣﻮت أﺳﻮد و ﻣﻮت أﺑﻴﺾ ﻣﻮت
  اﻟﺠﻮع، اﻷﺑﻴﺾ ﻓﺎﻟﻤﻮت
  اﻟﻨﺎس، أذى اﺣﺘﻤﺎل اﻷﺳﻮد واﻟﻤﻮت
  اﻟﻨﻔﺲ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻤﻮت
 ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎع ﻃﺮح اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻤﻮت
 
 
 AISUNAM NAKASUREK BABEYNEP MANE .F
 : إﻧﻤﺎ دﺧﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻴﺎء: ذو اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي
. ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻵﺧﺮة
. ﺻﺎرت أﺑﺪاﻧﻬﻢ رﻫﻴﻨﺔ ﻟﺸﻬﻮاﺗﻬﻢ
. ﻏﻠﺒﻬﻢ ﻃﻮل اﻷﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﺮب اﻷﺟﻞ
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. آﺛﺮوا رﺿﺎ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﺨﺎﻟﻖ
. اﺗﺒﻌﻮا أﻫﻮاءﻫﻢ وﻧﺒﺬوا ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وراء ﻇﻬﻮرﻫﻢ
 .ﺟﻌﻠﻮا ﻗﻠﻴﻞ زﻻﱠت اﻟﺴﻠﻒ ﺣﺠﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ، ودﻓﻨﻮا ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﻗﺒﻬﻢ
 
 NAARASGNESEK BABEYNEP.G
 ( ه  781. ت)ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻠّﻲ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض 
 : ﺧﻤﺲ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت  اﻟﺸﻘﺎوة 
 .وﻃﻮل اﻷﻣﻞ, واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ, وﻗﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎء,وﺟﻤﻮد اﻟﻌﻴﻦ, اﻟﻘﺴﻮة ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب
 (ه  913.  ت)ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺒﻠﺨﻰ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ 
 
 NAARASGNESEK  ADNAT-ADNAT
 : ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﻘﺎوة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺂء
 ,ﻳﺮزق اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺤﺮم اﻟﻌﻤﻞ 
  ,                                                   و ﻳﺮزق اﻟﻌﻤﻞ  وﻳﺤﺮم اﻹﺧﻼص
 و ﻳﺮزق ﺻﺤﺒﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ وﻻ ﻳﺤﺘﺮم ﻟﻬﻢ
 AMAGA ATSUDNEP RETKARAK.H
 (ه 732. ت)أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ , ﺣﺎﺗﻢ اﻷﺻﻢ
 : ﻣﻦ ادﻋﻰ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺛﻼث ﻓﻬﻮ ﻛّﺬاب 
 , وﻣﻦ ادﻋﻰ ﺣّﺐ اﷲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ورع ﻋﻦ ﻣﺤﺎرﻣﻪ
 , وﻣﻦ ادﻋﻰ ﺣّﺐ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﻧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻪ
 .وﻣﻦ ادﻋﻰ ﻣﺤّﺒﺔ  اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮاء
 
 TAWLAHK NAD HADAHAJUM KAPMAD
 ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﻟﺤّﺲ     
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 ﻗﻮﻳﺖ أﺣﻮال اﻟﺮوح وﻏﻠﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ
                              اﻟﻌﻮاﻟﻢاﻹدراك ﺑﺸﻴﺊ ﻣﻦ 
 إدراك ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮﺟﻮد
        إدراك اﻟﻮاﻗﻌﺎت ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ 
    ﻗﻮﻳﺖ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ 
 اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ اﷲ
 ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻤﺎل:     ﻣﺠﺎﻫﺪة اﻟﻌﻮام
 ﺗﺼﻔّﻴﺔ اﻷﺣﻮال : ﻣﺠﺎﻫﺪة اﻟﺨﻮاص ّ
 ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻐﺬاء ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ
 ﺗﺮك اﻹﺧﺘﻴﺎر 
دوام رﺑﻂ اﻟﻘﻠﺐ , دوام اﻟﺬﻛﺮ, دوام اﻟﺨﻠﻮة, دوام اﻟﺴﻜﻮت, دوام اﻟﻮﺿﻮء
 .وﺗﺮك اﻟﺴﺆال ﻋﻨﺔ, دوام ﺗﺮك اﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﷲ, دوام ﻧﻔﻲ اﻟﺨﻮاﻃﺮ, ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ
 9 ,روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ, اﻟﻐﺰاﻟﻲ ّ: اﻟﻤﺼﺪر 
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 V BAB
 HALZU‘ NAD TAWLOHK
 
 ATIK NAIJAK
 
. ﻣﻦ أﻣﺎرات اﻟﻮﺻﻠﺔ: واﻟﻌﺰﻟﺔ. ﺻﻔﺔ أﻫﻞ اﻟﺼﻔﻮة: اﻟﺨﻠﻮة
 ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻪ، ﺛﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ - ﻓﻲ اﺑﺘﺪاء ﺣﺎﻟﻪ - وﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺮﻳﺪ -
. ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻮة؛ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ ﺑﺄﻧﺴﻪ
 
ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺨﻠﻮة إﻻ ﺑﺄﻛﻞ اﻟﺤﻼل، وﻻ ﻳﺼﺢ أﻛﻞ اﻟﺤﻼل إﻻ ﺑﺄداء ﺣﻖ : ﺳﻬﻞ
 .اﷲ
ﻟﺰﺣﺎم وﺗﻤﻨﻊ ﺳﺮك أن ﻻ ﻳﺰاﺣﻤﻮك، وﺗﻌﺰل اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻴﻦ ا:  اﻟﺠﺮﻳﺮي
. ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻦ اﻵﺛﺎم، وﻳﻜﻮن ﺷﺮك ﻣﺮﺑﻮﻃﺎ ًﺑﺎﻟﺤﻖ
 
:  ﻟﻢ أر ﺷﻴﺌﺎ ًأﺑﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼص ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻮة:  ذو اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮة، ﻛﻤﻦ اﺣﺘﺠﺐ :  اﻟﻤﺼﺮي ذو اﻟﻨﻮن
. ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﷲ
 
 06
 
وﻃﻌﺎﻣﻚ اﻟﺠﻮع، وﺣﺪﻳﺜﻚ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺧﺪﻣﺘﻚ اﻟﺨﻠﻮة، : أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮﻣﻠﻲ
. اﻟﻤﻨﺎﺟﺎة ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻤﻮت؛ وإﻣﺎ أن ﺗﺼﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
 
. ﻣﻜﺎﺑﺪة اﻟﻌﺰﻟﺔ أﻳﺴُﺮ ﻣﻦ ﻣﺪاراة اﻟﺨﻠﻄﺔ             اﻟﺠﻨﻴﺪ
  ﻣﻦ أراد أن ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ دﻳﻨﻪ، وﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﺑﺪﻧﻪ وﻗﻠﺒﻪ، ﻓﻠﻴﻌﺘﺰل                   
     اﺧﺘﺎر ﻓﻴﻪاﻟﻨﺎس، ﻓﺈن ﻫﺬا زﻣﺎن وﺣﺸﺔ، واﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ                   
. اﻟﻮﺣﺪة                  
 
. إن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻨﺎس ﺧﻴﺮ ﻓﺈن ﻓﻲ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ          ﻣﻜﺤﻮل
 
. اﻟﻮﺣﺪة ﺟﻠﻴﺲ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ     ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 
  اﻟﺰم اﻟﻮﺣﺪة، واﻣﺢ اﺳﻤﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﻮم، واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺠﺒﺎر ﺣﺘﻰ          اﻟﺸﺒﻠﻲ
. ﺗﻤﻮت                  
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BAB VI 
DZIKIR, DOA  & WIRID 
 
A. DZIKRILLAH 1. Dzikirullah dengan menyebut asma dan sifat Allah, memuji Allah dengan menyebut asma-Nya, serta mentawhidkan dan mensucikan Allah, seperti mengucapkan 
ﺮﺒﻛأ ﷲاو ،ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻو ،ﷲ ﺪﻤﺤﻟاو ،ﷲا نﺎﺤﺒﺳ ."2. Dzikurllah dengan cara memberikan penjelasan tentang baik buruk,  atau halal haram. Dzikr ini ada dua macam: a. menyampaikan informasi tentang perintah dan larangan Allah. b. bersegera melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. 3. Mengingat dan menyakini segala nikmat Allah, dengan cara : a. bersyukur dengan lisan dan hati secara bersamaan b. berysukur dengan hati  c.  bersyukur dengan lisan 
 
TINGKATAN DZIKRULLAH 1. Dzikr al-Dzohir, atau memuji Allah dengan ucapan 2. Dzikr al-Khofy, yaitu dzikir dengan hati saja dengan penuh kesadaran.2F3 3. Dzikr al-Haqiqi yaitu dzikr atau ingatnya Allah kepada hamba-hamba-Nya.3F4 
                                                 
3 Lupa atau tidak mengingat Allah merupakan hijab penghalang antara hamba 
dengan Allah SWT.   
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 ِنوُﺮُﻔْﻜَﺗ َﻻَو ﻲِﻟ ْاوُﺮُﻜْﺷاَو ْﻢُْﻛﺮُْﻛذَأ ﻲِﻧوُﺮُْﻛذﺎَﻓ 
RAGAM DIKRULLAH 1. Dzikir yang bertujuan memuji Allah seperti :  
 ﷲا نﺎﺤﺒﺳ . ﷲ ﺪﻤﺤﻟاو . ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻو .ﺮﺒﻛأ ﷲاو 2. Dzikr yang bertujuan meminta (doa) seperti : 
 ﺚﻴﻐﺘﺳأ ﻚﺘﻤﺣﺮﺑ مﻮﻴﻗ ﺎﻳ ﻲﺣ ﺎﻳ .3. Dzikr yang bertujuan memuji dan juga berdoa 
 
KUALITAS DZIKRULLAH 1. Dzikr lisan. 2. Dzikr hati. 3. Dzikr sirr  dilakukan dengan cara tafakur. 4. Dzikr ruh  dengan cara menganalisis. 5. Dzikr anggota badan, dilakukan melalui empat tangga yaitu: a. menginternalisasikan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. b. sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. c. nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kualitasnya dizikir dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 1. Dzikir lisan.  Bila   dijalani dengan hati yang lupa, maka dianggap dzikir tradisi. (Dzikir orang awam/mu’min kebanyakan)  2. Dzikir dengan lisan yang dijalani dengan penghayatan (hati). Dzikir yang demikian termasuk kategori dzikir ibadah. (Dzikir orang khosh)  3. Dzikir dengan anggota tubuh. Dzikir ini disebut dzikir mahabbah wa 
al-Ma’rifah.  (Dzikir khowash al-Khosh).   
B. DOA 
DEFINISI DOA Doa berarti meminta atau memohon. Doa dalam persepektif al-Quran berarti.memohon kebaikan kepada Allah dan berharap datangnya 
                                                                                                                                   
4 Ibn al-Qoyyim al-Jawzi, Madarij al-Salakin, Juz II, hal. 430. Ibn al-Qoyyim al-
Jawzi,al-Wabil al-Shoyb, hal. 187. 
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 kebaikan dari Allah. Doa, dengan demikian, adalah permohonan seseorang hamba kepada Allah. Doa termasuk salah satu bagian dari 
dzikrullah (megingat Allah).  
RAGAM DOA    
1. Doa yang bernilai ibadah (mengharapkan pahala dari Allah)   2. Doa yang bersifat permohonan untuk memperoleh kebaikan ataupun menolak keburukan. 
3. Doa ibadah dan doa permohonan. 
 
KEKUATAN DOA 1. Doa memiliki daya cegah atau daya usir  lebih kuat  2. Doa memiliki daya cegah atau daya usir  lebih lemah 3. Doa memiliki daya cegah atau daya usir imbang dengan kadar musibah.  
DOA DAN ISTIGHOTSAH Doa umum itu lebih umum daripada istighotsah. Didalam doa terkandung maksud atau tujuan istighotsah. Istighotsah bertujuan hanya untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan ketika ditimpa kesusahan atau kesulitan.  
SYARAT TERKABULNYA DOA Syarat yang dimaksud adalah hal-hal yang harus dilakukan dan harus diadakan sebelum mengerjakan atau menjalani doa. Adapun syarat-syarat terkabulnya doa adalah : 1. Ikhlash yaitu membersihkan hati dari apapun selalin Allah. Sebelum seseorang berdoa kepada Allah disyaratkan membersihkan hati dan perbuatannya dari hal-hal yang menghalangi doa itu sampai kepada Allah. Maksud dan tujuan doa tidak ada lain kecuali kepada Allah. Tidak dibenarkan seseorang menyekutukan  Allah (syirik) dan karenanya sebelum seseorang bedoa, hendaknya melalukan instrospeksi apakah hatinya masih meyakini selain Allah SWT? Oleh karenanya, tujuan berdoa adalah semata-mata mengharapkan pahala dari Allah SWT, atau untuk terhindar dari siksa Allah, atau untuk tujuan mendapatkan ridho Allah. Atau dalam rangka mendekatkan diri (taqorrub) kepada Allah SWT. Karena, “segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang 
hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya 
kepada Al-lah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-
Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau 
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karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu 
kepada apa yang ditujunya”.  2. Mengikuti dengan benar teladan Rasulullah SAW. 3. Meyakini sepenuhnya kemahakusaan dan kemahasempurnaan Allah SWT. 4. Hudhur al-Qolb  (hati yang menghadap kepada Allah), khusyu’, dan mencintai apapun yang ditentukan atau diputuskan  Allah SWT. 
5. Meyakni sepenuh jiwa kemahakuasaan Allah dan  bersungguh-sungguh didalam berdoa serta  tidak menggunakan bahasa 
pengandaian seperti ”Ya Allah, kalau Engkau berkenan ..........” 
 
PENGHALANG TERKABULNYA DOA 1. megkonsumsi makanan, atau menimun yang diharamkan oleh Alllah SWT. 2. berfmewah-mewah dalam pakaian dan penampilan 3. meminta disegerakan (dikabulkan dengan segera) sehingga menyebabkan seseorang memutuskan harapannya kepada Allah  4. Mengerjakan larangan Allah   5. Meninggalkan perintah Allah 6. Doa yang dipanjatkan kepada Allah bertujuan untuk kekahatan atau tujuan memutuskan silaturrahim. Hal-hal tersebut termasuk bagian dari faktor-faktor yang menyebabkan doa seseorang tidak didengar atau dikabulkan oleh Allah SWTNamun demikian, faktor yang paling penting adalah faktor kebijaksanaan Allah SWT Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah SWT bisa saja mengabulkan atau tidak mengabulkan doa seseorang hamba-Nya. Doa seseorang hamba yang tidak dikabulkan, hendaknya dipahami dari aspek kemahabijaksaan Allah. Kesempurnaan dan Kebijaksaan Allah bisa saja menentukan doa seseorang tidak harus didengar, karena Allah mempunyai rencana besar yang lebih baik daripada yang diminta seseorang didalam doanya.  Dengan demikian, hak manusia adalah berdoa sedangkan hak Allah menentukan apakah doa itu didengar atau ditunda atau bahkan tidak didengar sama sekali.  
ETIKA BERDOA 1. Memulai dan mengakhiri doa dengan mengucapkan hamdalah dan sholawat  kepada Nabi SAW. Menurut Ibn al-Qoyyim al-Jawzi ada tiga pilihan seseorang  membaca sholawat kepada Nabi SAW didalam berdoa. Pertama, membaca sholawat setelah membaca 
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hamdalah sebelum berdoa. Kedua, membaca sholawat di awal, di tengah dan di akhir doa. 2. Ketiga, membaca sholawat di awal dan  di akhir doa. 3. Tidak berdoa dengan suara keras atau rendah 4. Berdoa dengan hati merendah di hadapan Allah SWT. 5. Berdoa secara terus menerus 6. Menjadikan amal saleh sebagai sarana (wasilah) mendekatkan diri kepada Allah   
TIGA CARA BERDOA 1.  Meminta kepada Allah dengan menggunakan asma’ dan sifat Allah. 2.  Meminta kepada Allah dengan  menjelaskan kebutuhan, merasa diri  faqir (membutuhkan Allah),  dan merasa diri hina 3. Meminta hanya kepada Allah SWT. 
 
KAJIAN KITA 
C. WIRID 
 ﺔﻐﻟ :مﺪﻗ و قﺮﻃ 
  ﺎﺣﻼﻄﺻا :ﺔﻴﻬﻟﻹا تﺎﺤﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﻪﺋﺂﻴﻟوأ بﻮﻠﻗ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﻖﺤﻟا ﻪﻔﺤﺘﻳ ﺎﻣ. 
    رﺎﻛذﻷا ﻦﻣ ﺦﻴﺸﻟا وأ ﻪﺴﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﺒﻌﻟا ﻪﺒﺗﺮﺘﻳ ﺎﻣ وأ  تادﺎﺒﻌﻟاو. 
 رﺪﺼﻤﻟا :ﻰﻨﺴﺤﻟا ﺔﺒﻴﺠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ﷲﺎﺑ فرﺎﻌﻟا , ﻢﻤﻬﻟا ظﺎﻘﻳإ
ﻢﻜﺤﻟا حﺮﺷ ﻰﻓ   :209 
 
درﻮﻟا فّﻮﺼّﺘﻟا نﺎﻛرأ ّﻢﻫأ ﻦﻣ . دﺮﻘﻤﻟا ﻢﺳﻹﺎﺑ ﺮﻛﺬﻟا نﻮﻠﻀﻔﻳ ﺔّﻴﻓﻮﺼﻟا  )ﷲا.(   
  رﺪﺼﻤﻟا  : ّﻲﻟاﺰﻐﻟا ,ةﺮﺸﻌﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا, 9 
 
TINGKATAN WIRID 
  ﻦﻳﺪﻬﺘﺠﻤﻟا درو تادﺎﺒﻌﻟا عاﻮﻧأ ﻲﻓ تﺎﻗوﻷا قاﺮﻐﺘﺳا 
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 اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺸﻮاﻏﻞ ورد اﻟﺴﺂﺋﺮﻳﻦ  
 (ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة واﻟﻨﻈﺮة)اﺳﻘﺎط اﻟﻬﻮى وﻣﺤﺒﺔ اﻟﻤﻮﻟﻰ  ورد اﻟﻮاﺻﻠﻴﻦ  
:   ﺻﺤﻴﻔﺔ إﻳﻘﺎظ اﻟﻬﻤﻢ ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺤﻜﻢ, اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻴﺒﺔ اﻟﺤﺴﻨﻰ
 902
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 IIV BAB
 BADA
 
 ATIK NAIJAK
 
إن اﷲ، ﻋّﺰ وﺟّﻞ، أدﺑﻨﻲ ﻓﺄﺣﺴﻦ : " أﻧﻪ ﻗﺎل. روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
" .  ﺗﺄدﻳﺒﻲ 
 
ﻫﻮ اﻟﺬي اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ : ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺼﺎل اﻟﺨﻴﺮ؛ ﻓﺎﻷدﻳﺐ اﺟﺘﻤﺎع: ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷدب
. ﺧﺼﺎل اﻟﺨﻴﺮ وﻣﻨﻪ أﺧﺬت اﻟﻤﺄدﺑﺔ اﺳﻢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ
 
. اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺼﻞ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ، وﺑﺄدﺑﻪ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺘﻪ إﻟﻰ اﷲ: ﻋﻠّﻲ اﻟﺪﻗﺎق
رأﻳﺖ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﷲ إﻟﻰ أﻧﻔﻪ، ﻟﻴﺰﻳﻞ : ﻋﻠّﻲ اﻟﺪﻗﺎق
. ﻣﺎ ﺑﻪ، ﻓﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ
 
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻮﺟﺐ اﻹﻳﻤﺎن؛ ﻓﻤﻦ ﻻ إﻳﻤﺎن ﻟﻪ ﻓﻼ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻟﻪ، : اﻟﺠﻼﻟﻲ اﻟﺒﺼﺮي
واﻹﻳﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﻓﻤﻦ ﻻ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻼ إﻳﻤﺎن ﻟﻪ وﻻ ﺗﻮﺣﻴﺪ، 
. واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻮﺟﺐ اﻷدب؛ ﻓﻤﻦ ﻻ أدب ﻟﻪ ﻻ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻟﻪ وﻻ إﻳﻤﺎن وﻻﺗﻮﺣﻴﺪ
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اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت   اﻷدب: اﺑﻦ ﻋﻄﺎء
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺮﺑﻮ : أيﱠ اﻵداب أﻗﺮب إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟ ﻓﻘﺎل: أﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ أﻧﻪ ﺳﺌﻞروي ﻋﻦ 
. ﺑﻴﺘﻪ، وﻋﻤٌﻞ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ، واﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮاء، واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاء
 : اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻷدب ﻋﻠﻲ ﺛﻼث ﻃﺒﻘﺎت: اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻄﻮﺳﻲ اﻟﺴﺮاج وأب
ﻟﻤﻠﻮك أﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ آداﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﻌﻠﻮم وأﺳﻤﺎء ا
. وأﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب
وأﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮﻫﻢ آداﺑﻬﻢ ﻓﻲ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻨﻔﻮس وﺗﺄدﻳﺐ اﻟﺠﻮارح وﺣﻔﻆ 
. اﻟﺤﺪود وﺗﺮك اﻟﺸﻬﻮات
وأﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ آداﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻃﻬﺎرة اﻟﻘﻠﻮب وﻣﺮاﻋﺎت اﻷﺳﺮار واﻟﻮﻓﺎء 
وﺑﺎﻟﻌﻬﻮد وﺣﻔﻆ اﻟﻮﻗﺖ، وﻗﻠﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﻮاﻃﺮ، وﺣﺴُﻦ اﻷدب ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ 
. ﻗﺎت اﻟﺤﻀﻮر وﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻘﺮباﻟﻄﻠﺐ وأو
 
. ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻵدب ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﺎﻹﺧﻼص: ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
. اﻷدب ﻻ ﻳﺼﻔﻮ إﻻ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء واﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ
. ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲ: ﻗﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻷدب، وﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك
 
. اﻻﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻣﻊ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺮك اﻷدب: اﻟﺸﺒﻠﻲ
 
. أدب اﻟﻌﺎرف ﻓﻮق ﻛﻞ أدب؛ ﻷن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺆدب ﻗﻠﺒﻪ: ن اﻟﻤﺼﺮيذو اﻟﻨﻮ
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ﻣﻦ أﻟﺰﻣﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻊ أﺳﻤﺎﺋﻲ وﺻﻔﺎﺗﻲ أﻟﺰﻣﺘﻪ اﻷدب، وﻣﻦ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻪ : ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
 .اﻷدب أو اﻟﻌﻄﺐ: ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ذاﺗﻲ أﻟﺰﻣﺘﻪ اﻟﻌﻄﺐ، ﻓﺄﺧﺘﺮ أﻳﻬﻤﺎ ﺷﺌﺖ
 
 .ﺗﺮك اﻷدب ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻷدب أدب: اﺑﻦ ﻋﻄﺎء
 
 . ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ وإﺧﺒﺎر اﻟﻤﻠﻮك      آداب أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ 
 .ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻠﻮم ورﻳﺎﺿﺔ اﻟﻨﻔﺲآداب أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ    
ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﻠﻮب وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺳﺮار واﺳﺘﻮاء اﻟّﺴّﺮ  آداب أﻫﻞ اﻟﺨﺼﻮﺻّﻴﺔ  
     .اﻟﻌﻼﻧّﻴﺔ
 41:  2 ﺟﺰ,  ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرفﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺴﻬﺮوردي ﻓﻲ 
إﻳﻘﺎظ  ,ﻋﺠﻴﺒﺔ اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ اﻟّﺴﺮّاج ﻗﻲ 
 821: ﺻﺤﻴﻔﺔ ,  اﻟﻬﻤﻢ ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺤﻜﻢ
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أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺎس : أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪان، ﻗﺎل أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ، ﻗﺎل
ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺎﻓﻊ  ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ: ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﻗﺎل: ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻀﱠﻞ اﻹﺳﻘﺎﻃﻲ؛ ﻗﺎل
ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻣﻦ آل : " ﺳﻤﻌﺖ أﻧﺴﺎ ًرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ؛ ﻳﻘﻮل: ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ، ﻗﺎل
" . ﻛﻞ ﺗﻘﻲ : ﻣﺤﻤﺪ؟ ﻗﺎل
 
. اﻟﺘﻘﻮى ﺟﻤﺎع اﻟﺨﻴﺮات
. ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺗﻘﺎء اﻟﺘﺤﺮز ﺑﻄﺎﻋﺔ اﷲ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ
اﺗﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ واﻟﺴﻴﺌﺎت، ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻩ اﻧﻘﺎء : اﻧﻘﺎء اﻟﺸﺮك؛ ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻩ: أﺻﻞ اﻟﺘﻘﻮى
. ﻋﺪﻩ اﻟﻔﻀﻼتاﻟﺸﺒﻬﺎت؛ ﺛﻢ ﻳﺪع ب
 
ﻻ ﻣﻌﻴﻦ إﻻ اﷲ، وﻻ دﻟﻴﻞ إﻻ رﺳﻮل : ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ 
. اﷲ، وﻻ زاد إﻻ اﻟﺘﻘﻮي، وﻻ ﻋﻤﻞ إﻻ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ
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ﻣﻦ ﻟﻢ ُﻳْﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﷲ  واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ : اﻟﺠﺮﻳﺮي
. واﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
 
. اﷲ ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ أن ﻳﺘﻘﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﺳﻮى : اﻟﺘﻘﻮي: اﻟﻨﺼﺮاﺑﺎذي
 
. ﻣﻦ أراد أن ﺗﺼﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﻘﻮى ﻓﻠﻴﺘﺮك اﻟﺬﻧﻮب ّﻛﻠﻬﺎ: ﺳﻬﻞ
 
. ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺪك ﻋﻦ اﷲ: اﻟﺘﻘﻮي: أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮوذﺑﺎري
 
ﻣﻦ ﻻﻳﺪﻧﺲ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت، وﻻ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﻻت : اﻟﺘﻘﻲ: ذو اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي
. وﻳﻜﻮن واﻗﻔﺎ ًﻣﻊ اﷲ ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻨﻴﺔ : وﺑﺎﻃﻨﻪ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪود: وﺑﺎﻃﻦ، ﻓﻈﺎﻫﺮﻩ ﻟﻠﺘﻘﻮى ﻇﺎﻫﺮ: اﺑﻦ ﻋﻄﺎء
. واﻹﺧﻼص
 
ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻞ،  : ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮى اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺜﻼث: ﻗﻴﻞ
. وﺣﺴﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻧﺎل، وﺣﺴﻦ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻓﺎت
. ﻋﻤﻞ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮر ﻣﻦ اﷲ، ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻋﻘﺎب اﷲ: اﻟﺘﻘﻮى: ﻗﺎل ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ
 
. اﻟﺘﻘﻮى ﺑﺎﻟﺤﻼل اﻟﻤﺤﺾ، ﻻ ﻏﻴﺮ: ﺣﻔﺺ وأب
 
. ﻣﻦ ﻛﺎن رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺘﻘﻮى ﻛﻠﱠﺖ اﻷﻟﺴُﻦ ﻋﻦ وﺻﻒ رﺑﺤﻪ: اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ وأب
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 ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﺗﻘﻮاﻩ واﻟﻤﺘﻘﻲ ﻣﺜﻞ : أن ﻳﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻮاﻩ ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﺘﻘﻮي: اﻟﻮاﺳﻄﻲ
 
ﻣﻦ أي : اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ؛ اﺷﺘﺮى ارﺑﻌﻴﻦ ﺣﺒﺎ ًﺳﻤﻨﺎ، ﻓﺄﺧﺮج ﻏﻼﻣﻪ ﻓﺄرة ﻣﻦ ﺣﺐ ﻓﺴﺄﻟﻪ
. ﻓﺼﺒﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض! ﻫﺎ؟ ﻓﻘﺎل ﻻ أدريﺣﺐ أﺧﺮﺟﺖ
 
:  اﻟﺘﻘﻮى ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ
ﺗﻘﻮى اﻟﺸﺮك،  : ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ،  : وﻟﻠﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻮى اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل،  : وﻟﻸوﻟﻴﺎء
. وﻟﻸﻧﺒﻴﺎء ﺗﻘﻮى ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﻌﺎل؛ إذ ﺗﻘﻮاﻫﻢ ﻣﻨﻪ إﻟﻴﻪ
 
اء، ﺳﺎدة اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻷﺳﺨﻲ: ﻋﻦ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ، رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل
. وﺳﺎدة اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻵﺧﺮة اﻷﺗﻘﻴﺎء
 
أﺧﺒﺮﻧﺎ : أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮي ﻗﺎل: أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﻫﻮازي، ﻗﺎل
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك، ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﺑﻦ أﻳﻮب، : ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، ﻗﺎل
ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ رﺣﻮ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻋﻦ أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ؛ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻣﺮأة ﻓﻐﺾ ﺑﺼﺮﻩ ﻓﻲ أول : "  ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎلﺻﻠﻰ اﷲ
" . ﻣﺮة، أﺣﺪث اﷲ ﻟﻪ ﻋﺒﺎدة ﻳﺠﺪ ﺣﻼوﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ 
 
وﻳﻨﺠﻲ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ : " ﻣﺎ ﻧﺠﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﺎ إﻻ ﺑﺼﺪق اﻟﺘﻘﻲ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: روﻳﻢ، رﺣﻤﻪ اﷲ
.. " . اﺗﻘﻮا ﺑﻤﻔﺎزﺗﻬﻢ
 47
 
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻓﻮن ﺑﻌﻬﺪ : " اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﻧﺠﺎ إﻻ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻮﻓﺎء، ﻗﺎل: اﻟﺠﺮﻳﺮي
 " .اﷲ وﻻ ﻳﻨﻘﻀﻮن اﻟﻤﻴﺜﺎق 
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 XI  BAB
 INNUS FUWASAT
 
 ATIK NAIJAK
 
 
 ?UTI FUWASAT HAKAPA .A
  اﻟﺠﺒﻴﺪ اﻟﺒﻐﺪادّي 
   وﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻷﺧﻼق اﻟﻄﺒﻴﻌّﻴﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﻳّﺔ  :اﻟﺘﺼﻮف ﻫﻮ 
وﻣﻨﺎزﻟﺔ اﻟّﺼﻔﺎت  وﻣﺠﺎﻧﺒﺔ اﻟّﺪواﻋﻰ اﻟّﻨﻔﺴﺎﻧّﻴﺔ  وإﺧﻤﺎد اﻟّﺼﻔﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳّﺔ 
  .      ﻓﻲ اﻟّﺸﺮﻳﻌﺔ. م.وإﺗﺒﺎع اﻟّﺮﺳﻮل ص  اﻟّﺮوﺣﺎﻧّﻴﺔ واﻟّﻨﺼﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷّﻣﺔ 
 
 :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﻴﻼﻧّﻲ 
 .اﻟّﺘﺼّﻮف ﻫﻮ  اﺳﻢ  ﻟﻤﺴﻤﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻓﻲ  ﺗﺰﻛّﻴﺔ اﻟّﻨﻔﺲ
  ﺗﻮﺑﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮ   : ت 
   ﺻﻔﺎء اﻟﻘﻠﺐ واﻟّﺴّﺮ : ص 
 ( ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ)وﻻﻳﺔ : و
 .ﻓﻨﺎء ﻓﻰ أﺧﻼق اﷲ: ف  
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 .إّن اﻟّﺘﺼّﻮف ﻛّﻠﻪ ﻟﻬﻮ اﻵداب :  أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﻮري ّ
 .اﻟّﺘﺼّﻮف ﻫﻮ اﻷﺧﻼق اﻟﻤﺮﺿّﻴﺔ :اﻟﻘﺮﻣﻴﺴﻨﻲ ّ
 
 
 :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﻴﻆ ﻓﺮﻏﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻧﻰ
 . اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺼﺪق واﻹﺧﻼص: ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺼّﻮف   
 . اﺻﻼح اﻟﻨﻔﺲ و ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﺲ :    اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  
 .اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة:    اﻟﻬﺪف  
 
 :اﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻤّﻜّﻲ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃّﻲ 
 . ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﺣﻮال اﻟّﻨﺎس وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟّﺬﻣﻴﻤﺔ واﻟﺤﻤﻴﺪة: اﻟّﺘﺼّﻮف
   اﺣﻮال اﻟّﻨﺎس وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ    :   اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻠﻚ اﻟّﺘﻮّﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﺨّﻠّﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ اﻷﻏﻴﺎر وﺗﺤّﻠّﻴﺘﻪ :    اﻟّﺜﻤﺮة 
 اﻟﻐّﻔﺎر
 .   وﺟﻮب ﻋﻴﻨّﻲ ﻋﻠﻰ ﻛّﻞ ﻣﻜّﻠﻒ      :اﻟﺤﻜﻢ
  .     ﻛﻼم اﷲ  وﻛﻼم رﺳﻮل اﷲ: اﻹﺳﺘﻤﺪاد
 . اﻟّﻨﺒﺒّﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ:     اﻹﻣﺎم
ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ اﻟﺘﺼﻮف ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻞ واﻟﻘﺎل ﺑﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﻮع وﺗﺮك :   اﻟﺠﻨﻴﺪ
 اﻟﺪﻧﻴﺎ 
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 {96/41 :اﻟﻨﺒﻼء  ﺳﲑ أﻋﻼم}   وﻗﻄﻊ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺎت         
 
اﻟﺘﺼﻮف ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮوﺣﻲ واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻗﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ 
 اﻹﺣﺴﺎن 
اﻟﺘﺼﻮف ﻫﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻣﺮاﺿﻬﺎ اﻟﺘﻲ  
وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ..ﺗﺤﺠﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ 
 اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ اﷲ وﻣﻊ اﻵﺧﺮ وﻣﻊ اﻟﺬاتﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺔ 
 
 INNUS FUWASAT NASUSUHKEK .B
 .ﻛﻞ وﺟﺪ ﻻﻳﺸﻬﺪﻩ اﻟﻜﺘﺎب  واﻟﺴّﻨﺔ ﻓﺒﺎﻃﻞ:  ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
 
ﻋﻮارف , اﻟﺴﻬﺮوردي ّ) .ﺑﺎﻃﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻬﻮ  ﺑﺎﻃﻞ:   أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨّﺮاز
 (991. اﻟﻤﻌﺎرف ص
 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . )أّن ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻫﺬا ﻣﻘّﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴّﻨﺔ:  اﻟﺠﻨﻴﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ّ
 ( 701. اﻟﻘﺸﻴﺮﻳّﺔ ﺟﺰ ا ص
 
أن اﻟﻨﻜﺘﺔ ﻟﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻓﻼ :  اﻟﺠﻨﻴﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ّ
 .واﻟﺴّﻨﺔ أﻗﺒﻠﻬﺎ إﻻ ّﺑﺸﺎﻫﺪى ﻋﺪل ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
رﺑﻤﺎ ﻧﻨﻜﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﻠﺒﻲ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻼ آذن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻠﺒﻲ إﻻ : اﻟﺪاراﻧﻲ
  (  641. اﻟﻠﻤﻊ ص) .ﺑﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴّﻨﺔ
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 ﺗﻐﺘﺮوا ﻓﻼ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺣﺘﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺎت ﻣﻦ أﻋﻄﻰ رﺟﻞ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﺗﻢ ﻟﻮ: ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻮ
 .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأداء اﻟﺤﺪود وﺣﻔﻆ واﻟﻨﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪوﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﺮوا ﺣﺘﻰ ﺑﻪ
 
 واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺰﻫﺪﻩ، اﻟﺰاﻫﺪ ﻓﺄوﻟﻬﻢ ﺑﺜﻼﺛﺔ، ﺛﻼﺛﺔ اﷲ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺠﻮﺑﻴﻦ أﺷﺪ: ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻮ
 ﺑﻌﻠﻤﻪ، اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺜﺎﻟﺚ ,ﺑﻌﺒﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺎﺑﺪ
 
. ﺑﻤﺤﺒﺘﻬﻢ ﻣﺤﺠﻮﺑﻮن اﻟﻤﺤﺒﺔ وأﻫﻞ اﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻟﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻻ اﻟﺠﻨﺔ: ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻮ
 وﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﺑﻪ ﻳﻜﻠﻢ ﻓﻬﻤﺎ ً اﷲ رزﻗﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﺳﻤﻊ ﻣﻦ: ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻮ
 .رﺑﻪ ﺑﻪ ﻳﻨﺎﺟﻲ ﻓﻬﻤﺎ ً اﷲ رزﻗﻪ اﷲ ﻟﻴﻌﺎﻣﻞ ﺳﻤﻌﻪ
 .اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻄﺮ اﻟﻌﺒﺪ ﺟﺎع ﻓﺈذا ﺳﺤﺎب اﻟﺠﻮع: ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻮ
 
 FUWASAT UMLI .C
 .ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼّﻮف ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻌﻘﺂﺋﺪ  ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺂﺋﺪ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺘﺼّﻮف  
 .اﻟﻔﻘﻪ ﺣﺎﻛﻢ   ﻟﻠﺘﺼّﻮف وﺣﺎﻛﻢ   ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻣﻮﺟﻪ ﻟﻪ
 . ﻣﻮارﻳﺚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻢ . ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻮﻓّﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻮال
 .ﻻ ﻳﺼّﺢ اﻷﻋﻤﺎل إﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 5, اﻟﺘﻌّﺮف ﻟﻤﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺘﺼّﻮف, اﻟﻜﻼﺑﺎذي ّ: اﻟﻤﺼﺪر 
 
 FUWASAT ISADNOF  : HALLA IBAN KALHKA  NAPALED .D
 أﺧﻼق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  :  اﻟّﺴﺨﺂء
  أﺧﻼق ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:          اﻟﻐﺮﺑﺔ 
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 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  أﺧﻼق إﺳﺤﺎق : اﻟّﺮﺿﺂء 
 أﺧﻼق ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: ﻟﺒﺲ اﻟّﺼﻮف
              أّﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمأﺧﻼق : اﻟّﺼﺒﺮ   
 أﺧﻼق ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: اﻟّﺴﻴﺎﺣﺔ  
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  أﺧﻼق زﻛﺮﻳّﺎ : اﻹﺷﺎرة  
  .م.ص أﺧﻼق ﻣﺤّﻤﺪ: اﻟﻔﻘﺮ  
 ( م119\ه 892. ت) ,أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺠﻨﻴﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ّ       
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 X BAB
 IFUHS UMLI
 
 
 ATIK NAIJAK
 
 NAANUGEK NAD ISGNUF NAKRASADREB UMLI .A
               {اﻷﺻﻮل, اﻟﻔﻘﻪ, اﻟﻜﻼم}  ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ   :ﻋﻠﻢ اﻹﻛﺘﺴﺎب
   ﻋﻠﻢ آﻓﺎت اﻟﻨﻔﺲ   :ﻋﻠﻢ اﻟﺤﻜﻤﺔ
  :    ﻋﻠﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﻮاﻃﺮ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻷﺳﺮار:ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻘﻠﻮب وﻣﻜﺎﺷﻔﺔ اﻷﺳﺮار :ﻋﻠﻢ  اﻹﺷﺎرة
 99-89, اﻟﺘﻌّﺮف ﻟﻤﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺘﺼّﻮف, اﻟﻜﻼﺑﺎذي ّ: اﻟﻤﺼﺪر 
 NARAJALEBMEP SESORP .B
     (  اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻜﺴﺒﻲ ّ) ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧّﻲ  
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﺮﺑﺎﻧﻲ ّ 
 ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻟﻬﺎم       ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻲ            
 اﻟﻌﻠﻢ اﻟّﻠﺪّﻧﻲ ّ        اﻟﻌﻠﻢ اﻟّﻨﻴﻮّي         
 11-9, ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ, اﻟﻐﺰاﻟﻲ ّ: اﻟﻤﺼﺪر 
 28
 
 
 INNUDAL UMLI HELOREPMEM .C
 .ﺳﺮﻳﺎن ﻧﻮر اﻹﻟﻬﺎم ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ: اﻟﻌﻠﻢ اﻟّﻠﺪﻧﻲ ّ
اﻟﺮﻳﻀﺔ  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم وأﺧﺬ اﻟﺤﻆ اﻟﻮاﻓﺮ ﻣﻦ أﺛﺮﻫﺎ: اﻟﺤﺼﻮل 
 اﻟﺼﺎدﻗﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻔﻜﺮ
 41, ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎرﻓﲔ, اﻟﻐﺰاﱄ ّ: اﳌﺼﺪر 
 
  HABIHWAM/AINURAK .D
 اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت             اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔاﻟﻤﻌﺎرف            
 اﻟﺤﻜﻢ             اﻟﻌﻠﻮم                  اﻷﺳﺮار
,  إﻳﻘﺎظ اﻟﻬﻤﻢ ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺤﻜﻢ, اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻴﺒﺔ اﻟﺤﺴﻨﻰ
 213:
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BAB   XI 
  THARIQAT SHUFI 
 Tasawuf  adalah model pendidikan yang menaruh perhatian lebih terhadap kesucian jiwa.  Tasawuf bertugas mendidik ruhani  demi  tujuan  seorang muslim agar dapat mencapai martabat ihsan.  Tarekat adalah institusi pendidikan sufi yang dipola khusus untuk tujuan pembersihan hati (tathir al-Qalb) dan pensucian jiwa (tazkiyat al-Nafs).    Tarekat menempati posisi istimewa karena eksistensinya sebagai institusi yang menekuni membersihan akhlak tercela dan menghiasi jiwa dengan akhlak terpuji dan berbagai keutamaan.  Adalah menjadi keniscayaan mengambil tarekat dari seorang syekh.   Tarekat lahir dari syariat yang suci. Tarekat menjadi sebuah system pendidikan yang berlandaskan kepada sunnah nabawi, karena sanadnya bersambung sampai dengan kepada Nabi SAW. Tidaklah cukup untuk dapat memahami dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutan al-Kitab dan al-Sunnah tanpa menjadikan tarekat sebagai sandaran.   Tarekat bukan ilmu tentang ucapan dan hukum-hukum legal formal (lahiriah). Melainkan terkait dengan persoalan hati dan akhlak batin. Sehingga tidak cukup dengan sekadar membaca teks-teks (kitab) para imam.    
PRASYARAT  SYEKH MURSYID   1. Menguasai ilmu syariat terutama terkait dengan rukun Islam 2. Memahami aqidah ahlussunnah wal jama’ah 3. Menguasai pendekatan dan metode pendidikan ruhani 4. Diberi izin oleh syekh untuk mengajarkan tarekat 
 Ibn Sirin menegaskan: Tarekat adalah agama (din) maka berhati-hatilah dari siapa anda mengambil tarekat.  Syekh Ahmad bin Zaruq 
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 menetapkan lima hal persyaratan seykh mursyid yaitu: ilmu yang benar, rasa yang jelas, cita-cita yang tinggi, perilaku yang diridhoi, dan bashriah yang terbuka. Sebaliknya, tidak berhak seseorang diangkat menjadi syekh manakala memiliki lima hal sebagai berikut: tidak mengerti agamanya, merusak kehormatan umat Islam, mengerjakan hal-hal yang tidak urgen, memperturutkan hawa nafsu, dan berakhlak buruk.   Lima syarat syekh mursyid menurut Syekh ‘Abdul Qodir al-Jaylani  Bila seorang syekh tidak memiliki lima keutamaan, Maka ia laksana dajjal yang menggiring kepada kebodohan. Dia pandai tentang hukum-hukum syari’at Mendalami ilmu haqiqat dari sumbernya, Kondang sebagai ahli wirid di hadapan manusia, Rendah  ucapan dan perbuatan kepada kaum miskin, Mendidik murid tarekat dan juga dirinya dengan semua kemuliaan4F5  Syari’at bertujuan menyembah dan beribadah serta melayani (khidmah) Allah dengan cara  tawbat, taqwa, dan istiqomah. Perilaku keseharian: menjauhi semua larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Syari’at adalah amaliah Islam. Syari’at adalah amal kaum pemula,  disebut ‘ibadah. Tarekat bertujuan mendekat dan hudhur kepada   Allah SWT melalui perbaikan ibadah batiniah dengan meningkatkan kebiasaan ikhlsh, shidq, dan tuma’ninah. Perilaku keseharian: membersihkan jiwa dari segala kehinaan dan mengiasinya dengan keutamaan-keutamaan. Tarekat adalah amaliah iman. Tarekat  adalah amal kaum lanjutan,   disebut ‘ubudiyah. 
Haqiqat bertujuan untuk menuju/sampai kepada  Allah. Metode: perbaikan sir  dengan cara muraqabah, musyahadah  dan  ma’rifat.  Perilaku keseharian: adab, tawadhu’, dan husnul khuluq.  Haqiqat  adalah amaliah 
ihsan. Haqiqat  adalah amal kaum elite, disebut ‘abudiyah. 5F6. 
 
RUKUN THARIQAT Rukun tarekat sesuai dengan syari’at Islam yang mulia, yaitu: 1. Terbebas dari takabur, ‘ujub, dengki, hasud, dan dusta kepada para syekh 2. Terbebas dari kotoran jiwa 
                                                 
5 al-Fandi, Muhammad Habib, al-Thariqah al-Shufiyah: Fadhluh wa Ahammiyatuh wa 
Fawaiduh,  Suriah, t.th., hal. 13 
6 ‘Ujaybah, Ahmad bin Muhammad, Iqadz al-Himam fi Syarh al-Hikam, hal. 44 
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 3. Rendah diri dan memuliakan kaum fakir dan para syekh 4. Keindahan  bahasa dalam memformulasikan  suluk 5. Menjaga diri dalam dialog (diskusi) 6. Akhlaknya terdidik 7. Memiliki konsistensi  dan keteguhan hati, ucapan dan perilaku 8. Memiliki silsilah ijazah yang tersambung sampai kepada Rasulullah SAW.  
SYARAT SYEKH MURSYID 1. Tidak mencintai berlebihan harta dan jabatan 2. Mengalami proses riyadhah (sedikit makan, bicara dan tidur, serta memperbanyak shalat dan puasa sunnah serta  sedekah) 3. Dipercaya kebaikan perilaku dan keterpujian akhlaknya (shabr, 
syukr, tawakal, yaqin, tuma’ninah dan dermawan). 4. Seuci dari akhlak tercela. 5. Terbebas dari ta’ashub (fanatisme buta) 
6. Memiliki pemahaman tentang ilmu  syari’at yang memadai7 
 
EMPAT TANTANGAN  MURID 1. Kehidupan duniawi, harus diatasi dengan ‘uzlah 2. Syaitan, harus diatasi dengan lapar 3. Diri sendiri, harus diatasi dengan melek malam 4. Hawa nafsu, harus diatasi dengan diam tidak bicara     
 
 
KARAKTERISTIK TARIQAT 
 
 
TARIQAT AL-NAQSYABANDI 
 
PENDIRI:  
MUHAMMAD BAHAUDDIN AL-BUKHORI AL-NAQSYABANDI 
1317-1389 M. = 717-791 H.  
 
PRIORITAS :  
PENGEMBANGAN INTUISI 
                                                 
7 al-Ghazali, Qawa’id al-‘Aqaid fi al-Tawhid,  hal. 12. 
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FONDASI TAREKAT:  
Taubat, ‘Uzlah, Zuhud, Taqwa, Qona’ah, Taslim 
RUKUN TAREKAT: 
Ilmu, Sabar, Ridho, Ikhlash, Akhlak Terpuji 
KEWAJIBAN TAREKAT: 
Dizkrullah, Meninggalkan Hawa Nafsu, Mengikuti Agama, Berbuat 
Baik Kepada Sesama Makhluk, Mengerjakan Segala Kebaikan 
 
TARIQAT AL-SYADZALI 
PENDIRI : ABU AL-HASAN AL-SYADZALI (1196-1258 H.) 
FONDASI TAREKAT:  
Wara’, mengikuti sunnah Rasulullah, sabar, qona’ah, kembali kepada 
Allah  
RUKUN TAREKAT: 
Menuntut Ilmu, memperbanyak dzikir, dan hudhur  
Didalam Syadzaliyah tidak ada mujahadah. Keharusan murid  adalah 
memperkuat nur ashli  dengan nur ilmu dan nur dzikir 
 
TARIQAT AL-QODIRI 
PENDIRI: 
‘ABDUL QODIR BIN MUSA BIN ‘ABDULLAH BIN YAHYA BIN 
MUHAMMAD BIN DAWUD BIN MUSA BIN ‘ABDULLAH BIN MUSA AL-
JAYLANI 
470-561 H = 1077-1166 M. 
KETIKA SUDAH BERUSIA 50 TAHUN MULAI MEMASUKI DUNIA SUFI 
PRIORITAS :  
PEMURNIAN TAWHIDULLAH, ‘IBADAH DAN HUDHUR 
FONDASI TAREKAT: 
Ketinggian Cita-Cita, Menjaga Kehormatan, Khidmah, Karomah Allah, 
Memuliakan Nikmat Allah 
RUKUN TAREKAT: 
Diam Tidak Bicara, ‘Uzlah, Lapar, Melek Malam 
Sunnah Tarekat: 
Menjaga Rahasia, Berwajah Ramah, Menangggung Beban/Penderitaan 
Orang Lain   
ORIENTASI UMUM TAREKAT SUFI 
PENSUCIAN JIWA 
PEMBERSIHAN HATI 
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PEMBERSIHAN SIRR 
TAJALLI RUH 
 
FONDASI UMUM TAREKAT SUFI 
Ijtihad : menyatakan hakikat keislaman  
Suluk  : menyatakan hakikat keimanan 
Syar  : menyatakan hakikat keihsanan 
Thayr  : jadzab ( ma’rifat  ). 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 al-Ghazali,  Rawdhat al-thalibin wa ‘Umdat al-Salikin,  hal. 14 
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BAB XII 
TOKOH-TOKOH TASAWUF 
 
 A. IMAM TASAWUF SUNNI/SALAFI/KONSERVATIF  
1. Tasawuf Salafi 
      1. 1. Hasan al-Bashri (w. 110 H)       1. 2. Rabi’ah al-Adawiyah (w. 200 H)       1. 3. Al-Muhasibi (w. 243 H)       1. 4. Dzu al-Nun al-Misri (w. 243 H)       1. 5. Al-Junayd al-Baghdadi (w. 297 H)       1. 6. Al-Qushayri (w. 465 H)       1. 7. Al-Ghazali (w. 503 H)  
2. Tasawuf Falsafi       2. 1. Abu Yazid al-Bustami (w. 260 H)       2. 2. Al-Hallaj (w. 308 H)       2. 3. Ibn Masarrah (w. 381 H)       2. 4. Suhrawardi al-Maqthul (w. 578 H)  
B. IMAM TASAWUF SYI’I 
     1. Teosofi       1.1.  Ibn Sab’in (w. 669 H)       1. 2. Al-Jili (w. 832 H)  
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 2.  Tasawuf Falsafi       Ibn ’Arabiy (w. 638 H) 
  
B. IMAM-IMAM SHUFI & THORIQOH 
 AL-JUNAID AL-BAGHDADI, ABU AL-QOSIM AL-KHARRAZ (W. 298 H.) AL-DARONI, ABU SULAYMAN ’ABDURRAHMAN BIN AHMAD BIN ’ATHIYYAH (W. 205 H.) AL-SAQOTHI, AL-SIRRI BIN AL-MUGHLIS (W. 253 H.) AL-KURKHI, ABU MAHFUDZ MA’RUF (W. 412 H.) ABU YA’LA, MUHAMMAD BIN AL-HASAN BIN AL-FUHDAYL BIN AL-’ABBAS (W. 368 H.) AL-BAGHDADI, SYAYKH AL-KHATHIB () AL-BASTHAMI, ABU YAZID THAYFUR BIN ’ISA BIN ’ISA BIN ADAM BIN SYARWASAN (W. 263 H.) AL-KHAZZAZ, ABU SA’ID (W. 277 H.) AL-TIRMIDZI, ABU ’ABDULLAH MUHAMMAD BIN ’ALI BIN AL-HUSAYN (W. 320 H.) AL-SYIBLI, ABU BAKR (W. 334 H.) AL-THUSI, ABU AL-’ABBAS AHMAD BIN MUHAMMAD BIN AMSRUQ (W. SEPTEMBER 910 M./298 H.) AL-HALLAJ, ABU AL-MUGHITS AL-HUSAYN BIN MANSHUR AL-BAYDHAWI AL-WASITHY ( W. MEI 921 M./ 309 H.) AL-BALKHO, MUHAMMA BIN AL-FAHDL ABU ’ABDULLAH (W. MEI 921 M./ 309 H.) AL-SULLAMI, ABU ’AMR ISMA’IL BIN NAJID BIN AHMAD BIN YUSUF (W. AGUSTUS 976 M./366 H.) 
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 AL-ROBADZI, ABU ’ALI AHMAD BIN MUHAMMAD AL-BAGHDADI (W. DESEMBER 933 M./323 H. AL-NASHROBADZI, ABU AL-QAOSIM IBROHIM BIN MUHAMMAD BIN MAJMU’AH (W. AGUSTUS 977 M./ 367 H.) AL-MAKKI, ABU THOLIB  (W. MARET 990 M./380 H.) AL-TUSTARI, ABU MUHAMMAD SAHL BIN ‘ABDULLAH IBN YUNUS BIN ‘ISA BIN ‘ABDULLAH BIN ROFI’(W. 995 M./385 H.) AL-SULLAMI, ABU ‘ABDURRAHMAN (W. APRIL 10211 M./412 H.) AL-QUSYAYRI, ABU AL-QOSIM ‘ABD. AL-KARIM BIN HAWAZAN ‘ABD. AL-MALIK (987-1072 M./377-465 H.) AL-HAMADANI, ABU YA’QUB BIN YUSUF BIN AYYUB (JUNI 1048 – AGUSTUS 1140 M./534-440 H.) AL-GHAZALI, ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-THUSI (1058-1111 M./450-505) AL-GHAZALI, ABU AL-FATH AHMAD BIN MUHAMMAD AL-THUSI (W. JANUARI 1126 M./520 H.) AL-JAYLANI, ABU SHOLIH ‘ABD. AL-QODIR BIN MUSA BIN ‘ABDULLAH BIN YAHYA BIN MUHAMMAD BIN DAWUD BIN MUSA BIN ‘ABDULLAH BIN MUSA (JULI 1077-NOVEMBER 1165 M./ 470-561 H.) 
AL-SUHRAWARDI, ABU AL-NAJID ‘ABDUL QODIR (DESEMBER 1096-OKTOBER 1167 M./490-563 H.) AL-RIFA’I, AHMAD BIN ABU AL-HASAN (W. JUNI 1179 M./ 578 H.) IBN SAB’IN, QUTHB AL-DIN ABU MUHAMMAD ‘ABDUL KHAQ BIN MUHAMMAD BIN SAB’IN AL-ISYBILI AL-MURSIY (614-699 H.) 
AL-WASITHI, ABU AL-FATH ( 580 ه  WAFAT April 1164 M.)        AL-BADAWI, ABU AL-‘ABBAS AHMAD BIN ALI IBRAHIM (OKTOBER 1196 – JUNI 1276 M./596-675 H.) 
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 AL-DASUQI, IBRAHIM AL-DASUQI AL-QURAISYI (W. JUNI 1277 M./676 H.) IBN AL-‘ARABI, ABU BAKR MUHYIDDIN MUHAMMAD BIN ‘ALI BIN MUHAMMAD AL-HATIMI AL-THAI AL-NADALUSI (18 JULI 1164 - 22 JULI 1240 M./ 560-638 H.) AL-RUMI, JALALUDDIN MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-BALKHA AL-QONUNI (28 JULI 1207 – 18 JUI 1273 M./604-672 H.) AL-SYADZALI, ABU HASAN ALI BIN ‘ABDULLAH BIN AL-JABBAR (24 NOVEMBER 1196-8 JANUARI 1258 M./ 604-672 H.) AL-SAKANDARI, AHMAD BIN MUHAMMAD BIN ‘ABDUL KARIM BIN ‘ATHOILLAH (DESEMBER 1256 – 11 JUNI 1309 M./658 – 709 H.) AL-NAQSYABANDI, BAHAUDDIN AL-BUKHORI (16 MARET 1317-31 DESEMBER 1388 M./717-791 H.) AL-SYATTAI, ‘ABDULLAH (W. 128 M./832 H.) AL-SYA’RANI, ‘ABDUL WAHHAB BIN AHMAD BIN ‘ALI BIN MUHAMMAD (1492-1563 M./898 – 973 H.) AL-TIJANI, AHMAD (W. 1230 M.) 
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BAB XIII  
KARYA TULIS ULAMA SUFI 
 
 
‘ABD. AL-RAHMAN AL-SULLAMI (W. 412 H/1012 M.) 
1. Adab al-Mutasawwafah 
2. Thabaqah al-Shufiyun 
3. Risalah al-Malamatiyyah 
4. Ghalathah al-Shufiyah 
5. al-Futuwwah 
6. Adab al-Suhba wa Husn al-'Ushra 
7. al-Sima' 
8. al-Arba'in fi al-Hadith 
9. al-Farq Bayn  al-Syari'ah wa al-Haqiqah 
10. Jawami' Adab al-Shufiyah 
11. Manahij al-'Irfan 12. Maqamat al-Awliya' 13. al-Ikhwah wa al-Akhawat min al-Shufiyah  
AL-GHAZALI 450-505  H. (1058111 M.) 1. Ihya’ ‘Ulûm al-Din,  2. Mizan al-‘Amal,  3. Kimya’ al-Sa‘adah,  4. Misykat al-Anwar,  5. Minhaj al-‘Abidin,  6. al-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf ‘Ulûm al-Akhirah,  7. al-Uns wa al-Mahabbah,al-Qurbah ila Allah ‘Azza wa Jalla,  8. Akhlaq al-Abrar wa Najat al-Asyrar,  9. Bidayah al-Hidayah,  10. al-Mabadi wa al-Ghayah,   11. Talbis al-Iblis,  12. Nasihah al-Mulûk,  
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 13. al-Risalah al-Ladûniyah,  14. al-Risalah al-Qudsiyah,  15. al-Ma’khaz   16. al-Amali   
’ABD. AL-KARIM AL-JILLI (767-826 H./1365 – 1428 M)  1. al-Kahf wa al-Raqim (syarh Basmalah) 2. al-Manazhir al-Ilahiyyah (Bercerita perjalanan musyahadah-nya dengan Tuhan) 3. Ghaniat Arbab al-Sima’ (Adab-adab seorang sufi, ditulis pada Tahun 803 H. di Kairo) 4. Jannat al-Ma’arif wa Ghayat al-Murid wa al-’Arif 5. al-Kammalat al-Ilahiyah 6. al-Insan ‘Ain al-Jûd (konsep tentang manusia sebagai cermin dari Tuhan) 7. al-Qamus al-A‘dzam (manuskrip) 8. al-Safar al-Qarib (Adab dalam melakukan pengembaraan spiritual) 9. SyarH   Musykilat al-Futûhat    
10. al-Isfar ‘an Risalat al-Anwar (penjelas kitab Ibn ‘Arabi yang berjudul Al-
Isfar ‘an Nataij al-Asfar). 11. al-Nadhirat (kumpulan syair-syair sufi yang terdiri-dari 540 bait syair). 12. al-Qashidah al-Wahidah (manuskrip tulisan tangan). 13. Musamarat al-Habib (perjalanan Nabi Mûsa dan seorang pemuda Yûsa’ Ibn Nûn untuk menjumpai al-’Abd al-Shalih). 14. al-Insan al-Kamil    fi Ma‘rifat al-Awakhir wa al-Awa’il  15. Arba‘ûn Muathinan (sulûkn sufi). 16. Manzil al-Manazil (Adab sulûk). 17. al-Mamlakah al-Rabbaniyah  18. al-Marqûm fi Sirr al-Tawhid al-Majhûl wa al-Ma‘lûm.  19. al-Kunz al-Maktûm  20. al-Wujud al-Mutlaq 21. Bahr al-Hudûs wa al-Qidam wa Mawjid al-Wujud wa al-‘Adam. 
22. Kitab al-Ghayah (Cara mengetahui makna ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang Mutasyabihat).  
23. ‘Aqidat al-Akabir al-Muqtabasah min al-Ahzab wa al-Salawat.  24. ‘Uyûn al-Haqaiq. 25. Zulafat al-Tamkin. 26. Maratib al-Wujud (menjelaskan tingkatan maqam-maqam yang dilalui para sufi dari tingkat al-’Ammah al-Muthlaq sampai Al-Insan al-Kamil)  27. Haqiqat al-Haqa’iq.  
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IBN SAB’IN (612 -668 /669 H.= 1161-1217 M./1218 M.) 
1. Badu al-‘Arif,  
2. Risalah al-Fath al-Musyrik,  
3. Jawab Shahib Shaqaliyyah,  
4. Risalah al-Ihathah,  
5. Kitab al-Alwah atau Khithab Allah bi Lisan  Nurih,  
6. al-Risalah al-Qawsiyyah,  
7. Kitab al-Qisth,  
8. Risalah li Ibn Sab’in: Istami’ li ma Yuha wa Yustaqra,   
9. Rukrah ‘Irfah,  
10. Natijah al-Hikam,  
11. al-Risalah al-Ushbu’iyyah,  
12. al-Risalah fi al-Hikmah,  
13. Kitab al-Bughat,  
14. al-Kitab al-Kabir,  
15. al-Jawhar,  
16. Kitab al-Kid,  
17. Risalah al-Tawajjuh, dan  18. Diwan  al-Syi’ir.     
 
 
IBN ‘ARABI (560-638 H./1164-1240 M.) 
al-Fushush al-Hikam 
al-Futuhat al-Makkiyyah 
Masail al-Ma’rifat 
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BAB XIV 
ALAM CIPTAAN ALLAH 
 
 
CIPTAAN ALLAH 9 ’Alam al-Khalq,  dapat dikenali dengan indra ’Alam al-Malakut, dapat dikenali dengan ilmu   ’Alam al-Jabarut, dapat dikenali dengan  bashirah  dan ma’rifat.  
 
 
ALAM CIPTAAN ALLAH10 ‘Alam al-Mulk disebut  ‘alam Syahadah atau jasmani 
‘Alam al-Malakut disebut  ‘alam al-Ghoyb atau alam arwah 
‘Alam al-Jabarut disebut ‘alam al-Asma’ wa al-Shifat (wujud pokok dan  azali) 
 
 
EKSISTENSI ALAM CIPTAAN ALLAH11 
1. Syahadah wujudiyah (nyata dan ada) 
2. Gaib 
2.1. Ghaib wujudi (terpisah dari alam manusia)  
2.2. Ghaib ‘adami (gaib secara mutlak) 
 
 
                                                 
9 Ibn al-‘Arabi, Fushuh al-Hikam,  hal. 286 
10 Ibn al-‘Arabi, Rasail ibn ‘Arabi,  hal. 525 
11 al-Jiyli, ‘Abdul Karim,  al-Insan al-Kamil fi Ma’rifat al-Awail wa al-Awakhir,  hal. 99 
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 HUJUT IMUB
 اﻟّﺴّﻜﺎناﻟﻠﻮن    اﻟﻤﺴّﻤﻰ                اﻟﻄﺒﻘﺔ        
 (ﻣﻠﻜﻬﺎ اﻟﺨﻀﺮ)رﺟﺎل اﻟﻐﻴﺐ أﺷﺪ اﻟﺒﻴﺎض أرض اﻟّﻨﻔﻮس      اﻷوﻟﻰ 
 ﻣﺆﻣﻨﻮا اﻟﺠﻦ ّﺧﻀﺮاء  أرض اﻟﻌﺒﺎدة      اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  ﻣﺸﺮﻛﻮا اﻟﺠّﻦ   أﺻﻔﺮ  أرض اﻟﻄﺒﻊ        اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻣﻦ إﺑﻠﻴﺲ أﺣﻤﺮ  أرض اﻟﺸﻬﻮد        اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ﻋﻔﺎرﻳﺖ اﻟﺠّﻦ واﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦأرض اﻟﻄﻐﻴﺎن       أزرق     اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
 اﻟﻤﺮدةأﺳﻮد          أرض اﻹﻟﺤﺎد    اﻟﺴﺎدﺳﺔ
  اﻟﺤﻴﺎت واﻟﻌﻘﺎرب وﺑﻌﺾ زﺑﺎﻧّﻴﺔ   (       ﺳﻄﺢ ﺟﻬﻨﻢ)اﻟﺸﻘﺎوة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
 
ﺟﺰ  ,اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷواﺋﻞ واﻷواﺧﺮاﻹﻧﺴﺎن , ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺠﻴﻠﻲ
 041-631.: ص, 2
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BAB XV 
SPIRITUALITAS MANUSIA 
 
 
DIMENSI/ALAM MANUSIA 
‘ALAM AL-AMR: 
1. Lathifah al-Qalb 
2. Lathifah al-Ruh 
3. Lathifah al-Sirr 
 
‘ALAM AL-KHOLQ: 1. Lathifah al-Nafs 
2. Unsur Empat: 2.1. Tanah (Dingin Kering) 2.2. Air (Dingin Basah)  2.3. Api (Panas Kering) 2.4.  Udara (Panas Basah) 
 
RUH MANUSIA12 1. al-Ruh al-Hayawan 
2. al-Ruh al-A’dzom/al-Insani 
 Ruh Insani yang selalu dzikrullah dapat berfungsi menjadi 
Ruh Robbani.  
                                                 
12 Al-Ghazali, Minhaj al-‘Arifin, hal. 3-4 
 001
 )halla ilanegnem( ,tafir’am kutnu isgnufreb ini huR 
  )hallA nagned akum patatreb( hadahaysum   nad ,)halla iatnicnem( habbaham
   
 ATIK NAIJAK
 
 HUR GNATNET STIDAH
ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ , ﻓﻲ اﺑﻦ آدم ﻧﻔﺲ وروح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺲ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻓﺈذا ﻧﺎم اﻟﻌﺒﺪ , واﻟﺮوح اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺤﺮﻳﻚ, اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
 .واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ روﺣﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﺾ اﷲ ﻧﻔﺴﻪ
 
إن أرواح اﻷﺣﻴﺎء واﻷﻣﻮات ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ
ﻓﺈذا أراد ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷﺟﺴﺎد , اﻟﻤﻨﺎم ﻓﺘﺘﻌﺎرف ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻣﻨﻬﺎ
 .وأرﺳﻞ أرواح اﻷﺣﻴﺎء إﻟﻰ أﺟﺴﺎدﻫﺎ, أﻣﺴﻚ اﷲ أرواح اﻷﻣﻮات ﻋﻨﺪﻩ
 
ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺎﺋﻢ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻗﺒﻞ إرﺳﺎﻟﻬﺎ  ﻓﻤﺎ رأﺗﻪ: ﻗﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
وﻣﺎ رأﺗﻪ ﺑﻌﺪ إرﺳﺎﻟﻬﺎ وﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻲ , إﻟﻰ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺼﺎدﻗﺔ
 وﺗﺨﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﻓﻬﻲ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﻜﺎذﺑﺔ, ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
 
وأرواح اﻷﺣﻴﺎء , إن اﷲ ﻳﻘﺒﺾ أرواح اﻷﻣﻮات إذا ﻣﺎﺗﻮا: وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ
ﻓﻴﻤﺴﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮت " ﺗﻌﺎرف ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ أن ﺗﺘﻌﺎرفﻓﺖ, إذا ﻧﺎﻣﻮا
ﻓﻤﺎ رأﺗﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺎﺋﻢ وﻫﻲ : ﻗﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ. أي ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ" وﻳﺮﺳﻞ اﻷﺧﺮى
وﻣﺎ رأﺗﻪ ﺑﻌﺪ إرﺳﺎﻟﻬﺎ , ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻗﺒﻞ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺼﺎدﻗﺔ
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اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﻓﻬﻲ اﻟﺮؤﻳﺎ وﺗﺨﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ , وﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
 اﻟﻜﺎذﺑﺔ
    3 F21 HUR HALITSI
 hanniamhtuM-la sfaN-la ayntubeynem  NARUQ-LA
 bloQ-la ayntubeynem    IFUS
 haqihtaN-la sfaN-la ayntubeynem  TAFASLIF ILHA
  اﻟﻤﻄﻤﺌّﻨﺔ اﻟﻨﻔﺲ = اﻟﻘﺮآن     
             اﻟﻘﻠﺐ= اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ    
  اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ= اﻟﺤﻜﻤﺂء    
 ATIK NAIJAK
 
 
 )ERAWTFOS=NATUBMELEK HUJUT(  HA’BAS HAFIHTAL
 وﻻﻳﺔ      ﺗﺠّﻠﻲ       ﻟﻄﻴﻔﺔ       
               آدم       ﻓﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﺠّﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎﻟﻴﺔ     اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻄﻴﻔﺔ  
      إﺑﺮاﻫﻴﻢ            ﻓﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ       ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺮوح  
 ﻧﻮح          ﻓﻨﺎء ﻓﻰ ﺷﺆن ذات اﷲ           اﻟﺴّﺮ  ﻟﻄﻴﻔﺔ  
          ﻣﻮﺳﻰ             ﻓﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺼﻔﺎت  اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ       اﻟﺨﻔّﻲ  ﻟﻄﻴﻔﺔ  
 ﻋﻴﺴﻰ       ﻓﻨﺎء ﻓﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺄن اﻹﻟﻬّﻲ      اﻷﺧﻔﻰ  ﻟﻄﻴﻔﺔ  
 اﻟﻨﻔﺲ   ﻓﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺬات ﻟﻄﻴﻔﺔ  
 5:   ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﺻﺤﻴﻔﺔ
                                                 
 12 .lah  ,nibilaht-la tahdwaR ,ilazahG-la nad 4 .lah  ,nifirA‘-la jahniM ,ilazahG-la 31
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 ITAH ATAM
 ﻧﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ= ﺷﻌﺎء اﻟﺒﺼﻴﺮة    ﺑﺼﻴﺮة أﻫﻞ اﻟﺪﻟﺒﻞ واﻟﺒﺮﻫﺎن  
 ﻧﻮر ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ=  ﻋﻴﻦ اﻟﺒﺼﻴﺮة ﺑﺼﻴﺮة أﻫﻞ اﻟﻜﺸﻒ واﻟﻌّﻴﺎن   
 ﻧﻮر ﺣّﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ=  ﺣّﻖ اﻟﺒﺼﻴﺮة ﺑﺼﻴﺮة أﻫﻞ اﻟّﺸﻬﻮد واﻟﻌّﻴﺎن  
إﻳﻘﺎظ اﻟﻬﻤﻢ ﻓﻰ ﺷﺮح , اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻴﺒﺔ اﻟﺤﺴﻨﻰ
  78:   ﺻﺤﻴﻔﺔ, اﻟﺤﻜﻢ
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 TASARIF
 
إﺗﻘﻮا ﻓﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻨﻮر اﷲ ﻋّﺰ  : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ 
 (رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬّي  ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺬري ّ)وﺟّﻞ 
وﻫﻲ  .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻹﻳﻤﺎن, وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﻜﺎﺷﻘﺔ اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻔﺮاﺳﺔ  :اﻟﻜّﺘﺎﻧّﻲ 
 .أﻗﻮى إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻛﺎن أﺣّﺪ ﻓﺮاﺳﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن. ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻗّﻮة اﻹﻳﻤﺎن
ﻣﻦ ﻏّﺾ ﺑﺼﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎرم وأﻣﺴﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟّﺸﻬﻮات وﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﻨﻪ : اﻟﻜﺮﻣﺎﻧّﻲ 
. ﻟﻢ ﺗﺨﻄﺊ ﻓﺮاﺳﺘﻪ, ﺑﺪوام اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ  وﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﺈﺗﻴﺎع اﻟﺴّﻨﺔ  وﺗﻌّﻮد أﻛﻞ اﻟﺤﻼل
 .واﻟﻔﺮاﺳﺔ ﻻ ﺗﺨﻄﺊ
ﻓﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻇّﻨﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ وﻓﺮاﺳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻮﺟﺐ 
 .إذا ﺻّﺤﺖ ﻓﺮاﺳﺔ ارﺗﻘﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة.ﻗﺔﺣﻘﻲ
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 ILAZAHGLA NAD IDRAWARHUS-LA ISREV NAKISIB
         ﻣﻦ اﷲ 
 ﻣﻦ إﻟﻬﺎم  :ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ 
     (اﻟﻬﻮاﺟﺲ) اﻟّﻨﻔﺲ
       
اﻟّﺸﻴﻄﺎن  ﻣﻦ
          (اﻟﻮﺳﻮاس)
  ﻓﻮق اﻟﻘﻠﺐ  
ﻓﻰ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﻘﻠﺐ 
ﻓﻰ أرض  
ﻓﻰ ﻳﺴﺎر  اﻟﻘﻠﺐ
           اﻟﻘﻠﺐ
        
 ﺑﻨﻮر اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ 
  ﺑﻨﻮر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﺑﻨﻮر اﻹﻳﻤﺎن 
ﺑﻨﻮر اﻹﺳﻼم  
               
 ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ
ﻟﻠﺤّﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄّﺎﻋﺔ 
 ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟّﺸﻬﻮة
 ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
 
 NAMI RUN .8                idajnem hapmilem     ,ITAH RUN .7     idajnem hapmilem     ,SFAN RUN .6    idajnem hapmilem    ,HUR RUN .5  idajnem hapmilem      ,LAKA RUN .4    idajnem hapmilem      ,RRIS RUN .3      idajnem hapmilem    ,NARUQ-LA RUN .2    idajnem hapmilem    ,HALLA RUN .1 )AYAHAC( RUN NAPALED
 
 اﻟﻨﺎس  ﻧﻮر ﻣﺮﺗﺒﺔ
 ﻋﻮام
 ﻣﺠﺬوب
 ﻧﻮرﻩ ﺣﺪﻩ اﻟﺒﺎﻃﻦ وﻟﻢ ﻳﺼﻌﺪ
 ﻧﻮرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﻢ وﺑﺎﻃﻨﻬﻢاﺳﺘﻮﻟﻰ 
 اﻣﺘﻸت ﺑﺎﻃﻨﻬﻢ ﻧﻮرا وﺻﻌﺪ ﺷﻌﺎﻋﻪ
 ﺳﺎﻟﻜﻮن
 ﻣﺠﺬوﺑﻮن
 ﺳﺎﻟﻜﻮن ﺛﻢ  ﻣﺠﺬوب
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  IVX BAB
 NAKUJUR BATIK
 FUWASATREB
 
 
 )DIRUM/IFUS NOLAC( ALUMEP PAHAT KUTNU .A
       اﻟﻐﺰاﻟّﻲ                   ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻬﺪاﻳﺔ
 أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤّﻜﻰ              ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب  
 اﻟﻘﺸﻴﺮي          اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺸﻴﺮﻳﺔ   
 اﻟﺴﻬﺮوردي              ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف
 أﺑﻮ ﻋﻄﺎء اﷲ                ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻔﻼح  
 زﻛﺮﻳّﺎ اﻷﻧﺼﺎري ّ              ﻓﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬّﻴﺔ
 
 )FUWASAT LAMAGNEP( HAGNENEM PAHAT  KUTNU .B
 اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﷲ                         اﻟﺤﻜﻢ    
 اﻟﺠﻴﻼﻧّﻲ                 ﻓﺘﻮﺣﺎت اﻟﻐﻴﺐ 
  اﻟﺸﻌﺮاﻧّﻲ             اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻟﺒﻮاﺳﻂ
 ﻗﻄﺐ ﻋﻴﺪروس                          اﻟﻘﺒﺮﻳﺖ
 601
 
   اﻟﺸﺎذﻟّﻲ      رﺳﺎﻟﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم 
 اﻟﺴﻬﺮوردي ّ                اﻟﻤﺼﺎﺑﺮ
 
 )IFUHS(  NATUJNAL PAHAT  KUTNU .C
 اﻟﺠﻴﻠﻲ ّ          اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ 
 اﻟﻐﺰاﻟﻲ ّ        ﻣﺸﻜﺎة اﻷﻧﻮار   
 اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ّ   ﻓﺘﻮﺣﺎت اﻟﻤّﻜّﻴﺔ  
 اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ّ           ﻓﺼﺺ اﻟﺤﻜﻢ 
 اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ّ         ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺠﻮم  
 اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ّ             ﺳّﺮ اﻟﻤﻨﻮن  
 
 IDRAWARHUS-LA
 041 .LAH  ,FIRA’AM-LA FIRAWA‘
 أّول اﻟﺘﺼّﻮف ﻋﻠﻢ   وأوﺳﻄﻪ ﻋﻤﻞ   وآﺧﺮﻩ ﻣﻮﻫﺒﺔ
 UMLI HALADA FUWASAT LAWA
 ISAKILPA HALADA AYNNATUJNAL
 HABIHWAM  HALADA AYNKACNUP
 . واﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ. اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاد
 .واﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻣﻞ
 UJUTID GNAY PAKGNIYNEM TAPAD UMLI
 NAIRACNEP NAKUTNENEM NAKA LAMA
 NAGNA KACNUP EK NAKRATNAGNEM  HABIHWAM 
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